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D T S Q Ü S T O 
• 
Las minorías menárquicas del Congreso 
de los Diputados, se muestran disgusta-
das por haber recfnmdado el Gobierno á 
pus amigos que elijan vocal de la Comi-
s'on de Actas en aquella Cámara al señor 
Pí y Mar^all, con el objeto de que sea 
luego nombrado Presidente de dioha Co-
misión. 
T O R M E N T A 
En Sogovia ha descargado una fuerte 
tormenta: algunos rayos causaron desgra-
cias personales-
L A Ü N I Ó N N A C I O N A L 
Los afiliados á la Unión Nacional han 
obsequiado con un banquete al Directorio 
de la misma. A los postres pronunció un 
discurso el Sr. Paraíso, explicando la m i -
sión que en las actuales circunstancias 
está llamada á cumplir la Unión Na-
cional. 
L A H U E L G A D E L A S P A L M A S 
Reviste mucha gravedad la'huelga áo 
los trabajadores de muelle en Palmas de 
Gran Canaria. 
Los consignatarios de buques en aquella 
plaza han cerrado los despachos y tele-
grafiado á los armadores qua saspsndan 
hasta nuevo aviso la escala que hasta 
aquí venían haciendo sus barcos; y el Cón-
sul Inglés también ha enviado instruccio-
nes á su país en el propio sentido, hacien-
do igual recomendación respecto á los 
buques de guerra británico?. 
Las autoridades de las Palmas han 
adoptado medidas de precaucióa en pre-
visión de trastornos do orden público. 
y ee oonvioo en qae no h a b í a qu ién 
podiera BQBtitairle ventajosampnte, y 
al tratar de é s t o , el s e ñ o r G ó m e z , dijo 
qae, dado el estado de cosas creadas 
en (Juba ooo la Enmienda Platt, no ca-
b ían entre nosotros m á s qae dos p a r -
tidos p o l í t i c o s : ano eminentemente ra-
dical y otro mny conservador, y esto 
es lo qae nos imposibilita segair cons-
titaidos, porqae mas radicales qae el 
o a c i o n a l í e m o no podemos serio, ni m á s 
conservadores qae los d e m ó c r a t a s 
tampoco. 
Los nacionalistas se han apoderado 
de la bandera de la R w o l a o i ó a y han 
rechazado de plano la Enmienda Platt, 
c o n d e n á n d o l a en públ ico y dentro de 
t*a partido. A los d e m ó c r a t a s tampo-
co hay medios de aventajarles en sus 
doctrinas. De esto se desprende qae 
los radicales repablicanos, los qae qae-
remos íi Oaba independiente y libre de 
toda tntela, al disolvernos, iremos á 
engrosar al Partido Nacional; los con-
servadores, los qae provienen del aa-
tonomismo lio deben tener recelo en 
nnirse a ios d e m ó c r a t a s , 
A l decir estas palabras, el Beilo'' P á -
rraga le i n t e r r a m p i ó d ic iéndole : " S e r á 
posible qae asted vaya del brazo del 
doctor Gener?" «^Yo, c o n t e s t ó el ra-
dical convencido, ante la s a l v a c i ó n de 
la patria, desprecio pasioncillas y ren-
cores," 
Anoche, en el café £ 1 Anón del P r a -
do, un periodista republicano, qae ha 
sido elegido concejal, dijo: " B ! s á b a d o 
nos reunimos para resolver sobre nues-
tra futura actitud, pero yo creo que 
nos (Haolveremos, yendo nnoa á loa na-
olon^ltís y otros á los d e m é o r a t a a . " 
N o sabemos h a s t a q n é p a n t o s e -
rá a j u s t a d a á l a v e r d a d l a in forma-
c i ó n que precede, porque el p e r i ó -
d ico de q u i e n la t o m a m o s no suele 
ser muy escrupuloso en. sus proce-
d imientos ; pero sí r e s u l t a s © c i e r t a 
h a b r í a que c o n v e n i r en que los 
r a d i c a l e s son unos p o l í t i c o s i n o -
centes , porque los n a c i o n a l i s t a s , 
por lo que ee h a visto , no neces i tan 
de su a u x i l i o p a r a t r i u n f a r en las 
e l ecc iones , y los a m e r i c a n o s son 
d e m a s i a d o tuertea p a r a que pue-
d a n hacer i m p r e s i ó n en su á n i m o 
c i e r t a s a l i anzas . 
11 M i 
S¿gí in nos cuenta un periódico , 
el martes ú l t i m o se ce lebró por la 
noche y en el local que ocupa el 
periódico P a t r i a , una reunión á la 
que asistieron los más importantes 
elementos del partido republicano, 
con objeto de tratar de la renuncia 
del doctor Méndez Capote y de la 
actitud que debía asumir dicha 
agrupac ión , dada la s i tuac ión ac-
tual . 
Se habló , y m a o h o — a ñ a d e el referido 
per iót l ioo—de la renuncia de M é n d e z , 
Cfiflíro mm\ Se UmmM é Mistríal 
Habana. Junio 4 de 1901. 
Sr . F r a n k D. F a v e y , 
N( w York . 
Muy distinguido señor: 
Tengo noy la s a t i s f a c c i ó n de dar 
merecida respuesta á su apreciable 
correspondeuoia fecha 10 y 11 de A b r i l 
ú l t imo , s e g ú n hube de ofrecer á V . en 
ia mía de 11 de Mayo. E s t a contesta-
c i ó n es, como en mi citada le ananoia-
ba, producto del meditado estudio que 
la Direct iva de este Centro hizo de su 
importante trabajo, y por consiguien-
te, e x p r e s i ó n sincera de sus opiniones 
en tan interesante materia. 
Los Delegados á Washington de es-
ta Asamblea Constituyente, regresa-
ron y a de BU viaje, y s e g ú n se des-
prende de la Memoria que oficialmente 
R T O D O S I P A M T O D O S 
Cuanto desearse pueda en V E R B O de calzado se encuen-
tra en esta antigua y acreditada casa: las señoras y señori tas 
que concurren á las reuniones, saraos y recepciones más aris-
tocráticas , así como los caballeros que constitoyen nuestro 
mundo elegante, eucontraranse al elegir, perplejos ante tanta 
variedad y elegancia tanta, los que por sus ocupaciones nece-
siten un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que 
objetar, y las clases proletarias podrán surtirse de art ícu los 
al alcance de todos los bolsillos. L a vidriera de S A L D O S 
que hace unos d ías se enseñorea en estos portales, ha con-
quistado un triunfo más, á los muchos que ya sumaba la pe-
letería 
L A MARINA—Portales de Luz. Teléfono 929. 
o 5*58 a5 31 
Almacén Importador de ferretería SaD N i c o l á s 
E S T A B L E C I D O E N 1322 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZALA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO H17. 
(irau surtido en uereras, sorbeteras, depósitos, filtros refriaderos, con hielo 
independientes, camas, camitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
tonrernlenle al giro, y coa especialidad en herrawleutas de carpiufero y demfts 
oficios; para agricultura: arados y demás útiles para la misma; en pintoras, acel* 
les, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncidu á los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaad marca registrada (Casa) F e r r e t e r í a ' ^ a n Mcolñs", en b a ñ i l e s 
de 150 y 180 kilos de superior calidad, lodo á precios módicos, 
c &9 a25-31 4d-3 
¡MAS DE MEDIO SIGLO DE EXITO! 
DESTEDGCION « 1 2 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
ruarle» d» l. steiner. 
D» veiiU «o todta U» (wt&acUi y bo-
IUM. 
Dipói l to para la reotaal por mayor en 
el almacén d» Sedería de 
D. H. y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 7 8 2 y O b i s p o 1 0 1 . 
Iu2« alt 
T e l é f . 6 8 6 
a l l -3 
han pahlioado, los vatioiaios de V . se 
haa realizado, en lo qae ellos contie-
aen de m á s esencial. 
A c é p t e s e ó no la Ley Platt , tal oo 
mo ese Congreso la ha diotado, ó bien 
oon reformas qae no la habrán da al-
terar virtaalmente, parece cosa segara 
qae se halla aún lejano el dia en qae 
Oaba pneda ver cerrado en d e ñ n i t i v a 
sa laborioso y difícil per íodo oonstitn-
yente. Y siendo esto ana verdad no-
toria; m á s d ú o , nn hecho, una reali-
dad para nadie ocalta, y por toflo?» 
prevista y reconocida, claro resalta 
qae caalqaier plan rent í s t i co aplicable 
á Oaba, ha de resentirse considerable-
mente de esa instabilidad, y las diü-
caltades sub irán de panto, caando se 
pretenda, como ahora, trazar á g r a n -
des rasgos nn rég imen mercantil per-
manente, porqae nada estable pnede 
edificarse sobre lo qae carece de soli-
dez y firmeza. 
¿ V a Oaba á ser ana nac ión indepen-
diente en absolato? ¿Va á. serlo coa 
ana independencia limitada? ¿O q n é 
suerte le tiene reservada el destino en 
las incertidambres del porvenir? Lejos 
del á n i m o de los miembros qae com-
ponen esta C o r p o r a c i ó n , adelantar 
pronós t i cos , ni aún hacer siquiera la 
m á s l igera d i squis i c ión sobre el futuro 
po l í t i co de esta Auti l la—que esa es 
c u e s t i ó n en la cual no le iaonmbe in-
tervenir—y si esta Direct iva apunta 
lo indeterminado y p r o b l e m á t i c o de 
semejante s i tuac ión , háce lo solo con el 
fin de que queden hasta cierto panto 
explicadas las vaguedades é incon-
gruencias de que ha de adolecer este 
trabajo, originadas principalmente de 
la circunstancia do realizarse en este 
momento h i s tór ico , tan envuelto en 
nebulosidades é indecisiones. 
No se equivoca V . al-presumir que la 
Direct iva de esta A s o c i a c i ó n no se ha-
llfirá del todo conforme con la idea que 
V, e m i t i ó en el art ículo publicado en 
la^ftcvistaNorte Ame^ioana,, en cuan 
to á la oportunidad de negociar nn tra 
tado comercial con esa Repúbl i ca , U s 
ted, abogando desde su punto de vista, 
por la independencia de C u b a , opina 
qne deben hacerse á los B á t a l o s Uni-
dos las concesiones que ellos exijan, y 
qne, d e s p u é s de constituida la nac ión 
cubana, -podrán echarse las bases de 
dicho tratado, y esta Direct iva que 
desconoce las condiciones qne los Bota-
dos Unidos requerirán á C u b a para 
que ella, revestida de las fanultades 
necesarias, se halle con aptitud de ne-
gociar tratados internacionales; y qae 
ignora c u á n d o y con q u é e x t e n s i ó n ó 
restricciones podrá ejercer los atribu-
tos propios de la Soberanía , estima mas 
necesaria la inmediata simultaneidad 
en las rec íprocas concesiones, aun qae 
solo fuera para que pudiesen ellas 
guardar entre sí, una racional propor-
cionalidad. 
Saben bien las clases mercantiles é 
industriales de esta Is la , que para ese 
linaje de negociaciones no se encuen-
tra facaltado el Poder Bjecat ivo de esa 
nac ión , y tiene t a m b i é n presente qne, 
eolo para iniciarlas, habría qne some-
terse á ana dilatada espera de sais me* 
ees, dorante los cuales, ni un paso ee 
ade lantar ía aquí en la verdadera re-
cons trucc ión de la riqueza, ni en su or-
g a n i z a c i ó n económica y fiuanciera, 
a g r a v á n d o s e , entre tanto, notablemen-
te oon tan furzoso aplazamiento, el ma-
lestar general que en ella se experi-
menta. Pero por razón de esas mismas 
contrariedades, las clases mencionadas 
d a r í a n fin titubear su preferencia á las 
negociaciones s i m u l t á n e a s , por las con-
sideraciones ya indicadas. Y juzgan 
ellas que, aceptado por los Bstados 
Unidos tal procedimiento, macho ha-
bría d J enaltecer esto á la gran Repú-
blica, al paso que contr ibu ir ía eficaz-
mente á desvanecer temores y acallar 
mortificantes suspicacias qne germinan 
y surgen siempre entre los pueblos dé-
biles, cuando sa ven oampelidos á pac-
tar con los más fuertes. 
S i en la t r a d u c c i ó n del escrito á que 
estoy contestando no se ha incurrido 
en a l g ú n error, se advierte cierto d u a -
lismo entre el párrafo en que V . se de. 
c lara partidario de qae el pacto comer-
cial se efectúa A POSTEBIOEI del polí-
tico, y otro subsiguiente, en el cual se 
incl ina á que ambos concierten AL PRO-
PIO TIEMPO. S i no hubo tal error, á 
esta Direct iva le complace sobremane-
ra que no exista mayor discrepancia 
de pareceres entre V . y ella en lo qne 
á este part icular concierne. 
B n t r a ahora la Corporac ión á satis-
facer hasta donde le sea posible, los 
laudables deseos qne en V . despierta 
el i n t e r é s qne ella y el porvenir eoonó 
mico de C u b a le inspiran. 
Pretende V . conocer con prec i s ión y 
fijeza la naturaleza y necesidad de las 
concesiones que deben solicitarse de 
loa Bstados Unidos para Cuba; y si es-
cabroso y difícil ser ía en caalqaier épo-
ca de normalidad dar cumplida y acer-
tada respuesta á cuestionario tan vas-
to y complejo; lo es mucho más , infiui-
tamente más , en las exoepcionalea c i r -
cunstancias en que la pregunta se fór-
m a l a . Ba de necesidad para la Junta , de-
c larar cuán difíci l le s er íaaoometer esta-
dio de tal magnitud, y repetir una vez 
m á s , q n e si no obstante eso se aventara* 
se en tal intento, es porque escodada en 
Sa leal saber y entender, limita sos 
pretensiones á que su criterio sobre la 
materia pueda dar motivo á una desa-
pasionada cr í t ica en que se ejerciten 
personalidades de verdadera compe-
tencia y mayor i lu s t rac ión , ya que no 
ciertamente, más amantes del bienes-
tar de eate pueblo, ni más interesados 
qne ella, en su prosperidad. 
Oaba como pueblo civilizado, y a d e -
m á s de civilizado, rico, porque Nata-
raleza con prodigalidad no superada, 
d e r r a m ó sobre ella preciados dones— 
que ñus laboriosos habitantes procu-
ran ooo sol íc i to afán recoger—siente, 
oon todas las necesidades de la vida 
moderoa, grandes ansias de recobrar-
se de ios quebrantos que e x p e r i m e n t ó 
con los profundos trastornos sufridos, 
para aproximarse lo m á s r á p i d a m e n t e 
que le sea posible, á los pueblos que 
forman en la vanguardia del progreso. 
D e m o s t r a c i ó n de qae tal es el e sp ír i tu 
predominante en el pa í s , y de que en 
las afirmaciones que anteceden no hay 
e x a g e r a c i ó n , la ofrece, y bien patente, 
el dato aprec iab i i í s imo que arrojan las 
e s t a d í s t i c a s , al consignar el prodigioso 
aumento que han tenido las cosechas 
del tabaco y la c a ñ a de a z ú c a r , cuando 
los campos que los han producido se 
hallan a ú o caldeados por el calor de 
la inmensa hoguera que los d e s v a s t ó , 
y cuando no ee han esparcido aún los 
escombros y cenizas de tan horrible 
conf lagrac ión . J a m á s en C e b a ee ha 
e t n m 
Aumenta, crece de día en día, el crédito, buen nom-
bre y popularidad del gran establecimiento de peletería 
E L E N C A N T O , contribuyendo á este auge las muchas 
cajas y constantes remesaf», que ya de calzado, ya de 
otros artículos se despachan con gran frecuencia por la 
Aduana de esta capital con destino al consumo del gran 
Establecimiento. 
Las familias de los ricos barrios de Montserrat, Pnn. 
ta y Colón, visitan con mucha frecuencia esta casa y 
obtienen por muy poco dinero artículos de todos los 
giros. 
E L E N C A N T O vende más barato que ninguna ca-
sa y se propone el que N A D I E , absolutamente NA-
D I E , salga del establecíinieuto sia comprar. 
VENDE E N P L A T A ESPAÑOLA. 
Napoleones legítimos de A. Oabrisaa, marca Chivo, 
para Señoras á $ 1.75, 
y la misma clase para niños a $ 1.25. 
IDIIE^SCCIOlsr : 
Calle de Nopttino, esquina á Aguila, 
clOSl 
T E L E F O N O 1 2 2 2 . 
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registrado producc ión mayor de taba-
co que la del primer a ñ o en que la paz 
material q u e d ó restablecida; y por lo 
que á ta caña hace, mucho m á s signi-
ficativas son las cifras que este pro-
ducto presenta: la zafra actual, no obs-
tante el c ú m u l o de o b s t á c u l o s , casi in-
v e r o s í m i l e s , con que lucharon, lo mis -
mo los agricultores que los industr ia-
Ies, supera á la del año p r ó x i m o ante-
rior en más de un ciento por ciento. 
Pero si esto evidencia la fertilidad 
asombrosa de la tierra, no as í asegura 
y garantiza para el porvenir la perse. 
verancia de los qae la cul t ivar , porque 
el sacrificio tiene sus l ímites , y los cal 
tivadores de la c a ñ a y del tabaco, al 
igual de los fabricantes, só lo obtuvie-
ron, e c o n ó m i c a m e n t e hablando, resul-
tados negativos y desastrosos, de sus 
innumerables esfuerzos y desvelos. T 
por sabido se tiene que, cuando esto 
acontece, las m á s ürmes e n e r g í a s se 
abaten, y el cansancio rinde á los más 
fuertes luchadores. 
C u b a en los presentes tiempos, fía 
su subsistencia, como pa í s comercial, 
á los rendimientos del azúcar de c a ñ a , 
y del tabaco en rama y elaborado. Bon 
ambos casi, sus exclusivos productos, 
y necesita exportarlos á precios mode-
radamente remunerativos y en cant i -
dad que alcance á cubrir el valor de la 
inmensa variedad de otros productos 
naturales y manufacturados que le es 
indispensable importar para sa consu-
mo y para el fomento de su tráñeo . 
Su tabaco tiene algunos mercados 
consumidores, debiendo ser el princi-
pal , el de la R e p ú b l i c a Norte Ameri-
cana. P a r a su azúcar no hay m á s que 
nn AOIO consumidor, que es esa misma 
Repúbl i ca . Pero los tabacos de Cuba 
adeudan en los Estados Unidos dere-
chos tan exhorbitantee, que superan 
en m á s del duplo á los que se les im-
ponen en las principales naciones de 
Europa; y como resultan, por lo mis-
mo, oa&i prohibitivos, ni puede desa-
rrs í larse la exportac ión , ni pnede in-
troducirse ese producto sino depri-
miendo aquí los precios, hasta tal ex-
tremo, qne quitan todo e s t í m u l o al 
cultivo de las vegas, é inducen al 
abandono de los afamados talleres 
donde la hoja ee transforma. Por eso 
de a ñ o en año disminuye en alarman-
tes proporciones el comercio del taba 
co y mny particularmente la exporta 
c ión del elaborado, quedando innume-
rables familias que de esa industria 
v i v í a n , sumidas en la mayor miseria, 
y obligada - á nendigar el sustento ó 
á sufrir todas las viuisitudes de ¡'aa 
forzada emigrac ión; y por eso se halla 
amenazada de muerte más ó menos 
lenta, pero segura, esa rama impor-
t a n t í s i m a de la riqueza cubana, que á 
tantos brazos ocupaba, y a tantas in-
dustrias s o s t e n í a . 
Cnanto al a z ú j a r , su s i t u a c i ó n es 
aún m á s precaria y toca ya en los lí-
mites de lo insostenible. Mientras el 
de la vecina is la de Puerto R oo y el 
de las nuevas posesiones del Pac í f ico , 
serán en los Estados Unidos admiti-
dos libres de derechos y los de nacio-
nes e x t r a ñ a s p r ó x i m o s á disfrutar de 
los beneficios del bilí Dingley, a l de 
esta I s l a se le somete en esas Adua-
nas al pago í n t e g r o de los derechos, 
por dolorosa é inmerecida e x c e p c i ó n . 
Y no siendo posible la lucha en tan 
desiguales condiciones, este principal 
elemento de vida para la I s la , desapa-
recerá r á p i d a m e n t e , si á tiempo no se 
le coloca, por l ó m e n o s , en condiciones 
de razonable comoetenoia. 
L a primera, pues, y la más urgente 
necesidad que C u b a siente, es, por lo 
que queda dicho, que se les franquee 
a los mencionados prodnetos el merca-
do Norte Americano, ó hallen siquiera 
en él campo adecuado para competir 
con sus similares de otros p a í s e s . 
- Serenamente considerado el punto, 
la pre tens ión de estaa clames produc-
toras es sobradamente fundada, y acce-
der á ella por quienes pueden hacerlo, 
un acto de just icia á que morHlmente 
vienen obligados los Bstados Unidos, 
á partir de la fecha en qne se veri f icó 
el Tratado de P a r í s que esa n a c i ó n 
ce l ebró-oon E s p a ñ » , pues en buenos 
principios de equidad, no ser ía admi-
sible consentir que los productos cu-
banos soporten todo el rigor de las 
tarifas americanas, á pretexto de que 
esta I s l a carece de personalidad para 
consertar pactos internacionales. Si á 
C u b a le falta esa personalidad, es por-
qae en los planes de la nac ión inter-
ventora no ha entrado hasta hoy la 
conveniencia de que la tenga. Mas los 
altos Poderes de Washington que h » a 
oreado aquí el Gobierno Militar, do-
tádo lo de amplias facultades para le-
gislar en él sin trabas, en todos los 
ó r d e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n , alte-
rando á su placer las tarifas Aduane-
ras, hasta el punto de haber introda-
cido en ellas en a l g ú n caso, derechos 
diferenciales en favor de nn put blo 
e x t r a ñ o , y en d a ñ o de los intereses de 
esta Ant i l la , bien pueden, y deb ir 
suyo es, como consecuencia natural de 
su actitud, apresurarse á prestar s a 
apoyo á intereses i m p o r t a n t í e i m o s , da 
los cuales por propio impulso y por s a 
o m n í m o d a y l ibérr ima volontad, el 
gran pueblo americano se c o n s t i t u y ó 
en ú n i c o valedor. 
E s un contrasentido, dados los a n -
tecedentes del caso, mantener nn esta-
do de cosas semejante. L a s clases pro-
ductoras de este pa í s , experimentan 
honda y fondada inquietud ante s i -
t u a c i ó n tan inexplicable y prolongada, 
y lo menos que pueden pedir, oon ab-
soluta unanimidad, y con todas las 
e n e r g í a s que al espirita comunica e l 
instinto de c o n s e r v a c i ó n y el derecha 
á la vida, es que se remuevan cuanto 
antes los o b s t á c u l o s legales que exis-
ten, á fin de que sus productos dis fru-
ten ene! gran mercado americano ven-
tajas que correspondan y guarden 
proporción debida oon las que los E s -
tados Unidos alcanzan en la I s l a , ea 
mil diversas formas y por muititud do 
aonceptoa._ 
E n n i n g ú n pa í s del globo concurren 
respecto á la n a c i ó n americana, oir-
ounstancias tan singulares y excep* 
cionales como en C u b a , y esta oonsl* 
derac ión , que por si sola baota para 
justificar cualquier medida qne aque^ 
lia tome en el sentido indicado, por 
más que se d e s v í e a l g ú n tanto del sis* 
tema proteccionista que tiene estable* 
cido para sus relaciones mercantiles 
internacionales. Basada en tal estado 
de e x c e p c i ó n , sobraránle fundamentos 
para probar victoriosamente que las 
concesiones arancelarias y de otros ór -
denes que á C u b a hiciere, no p o d r á n 
dar en manera a'guna motivo atendi-
ble para hacer alteraciones radicales 
en el rég imen comercial que le es pe-
culiar, ni para modificar en lo m á s mí-
nimo las estipulaciones y convenios 
que tuviere subsistentes con los d e m á s 
p a í s e s . 
Y en lo que á sus propios producto-
res concierne, si por virtud de las con-
cesiones que debe otorgar á los pro-
CENTRO DE PARIS. 
Ma Acrn^iiTil Par^ciPa á 6ts namer08* clientela haber recibido los ú l -- Ü ^ U o t l i l l timos modelos de verano, 
S O M B R E R O S , C A P O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para crist ianar, 
todo lo más nuevo y elegante de la moda, desde U N L ü i a . 
Elegante surtido en sombreros y tocas de oresnó , pana, lutos. Se confeo-
ciona toda clase de vestidos, y el C É X T R O D E P A R I S no pasa una sema-
na sin que su hermosa vidriera exhiba un elegance traje de novia. 
Los corsets de corte María Aotonieta son especiales para esta casa. 
No o lv idé i s que tiene un elegante surtido en peinetas finaí», florea y a-
dornos. Galiano 74. ü Sol 26,4-8 My 
L A V I O L E T A 
96, O R E I L L Y , 96 
« o u m o[ ia comía coioiim o[ mm, 
Estos son los primeros chocolates qne se empezaron á moler en la 
Pen ínsu la en molinos al vapor, el fabricante que todavía es tá constan-
te y celoso al frente de su industria; uo descansa un moaaento para 
que no desaparezca la bondad de su elaboración y conservar siempre la 
fama adquirida de tantos años de asidnos trabajos. Sus chocolates son el 
néctar de la Famil ia Real, de la aristocracia madri leña, de todas las 
personas de buen gusto y de buen paladar, n i n g ú n otro fabricante ha 
podido superarlos; j para que el pueblo cubano pueda disfrutar de tan 
beneficioso soconusco ha establecido sn la Habana un D e p ó s i t o Gene-
ral, donde el públ ico puede adquirir la clase que debee y al precio que 
mejor le convenga, los encontrarán en 
LA VIOLETA, 96, O'Reilly, 96, HABANA 
C 1028 ' * 7 7 a8-3 
Viernes 7 de junio de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
A l a s 6 7 1 0 
C A R A M E L O 
A U B 9 7 1 0 
P o l v o r i l l a 
A l a s 1 0 7 l O 
£1 Dúo de la Africana 
T E A T R O D E A L B I S U 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O 9 « 16-1 Jo 
Precios por la tanda 
Brillé $ 2 00 
Pilooe ] ¿6 
Lnnítaoon entrada 0 50 
Bmaoa OOD i a e m . . . . . . 0 50 
Aiieoto de tenaiia. o 35 
Idem de Paraíso 0 30 
letrada general.. o 30 
Ídem i tertulia ó paraito. . . , o '¿o 
f ir&ü emayo. IA lannela DON GONZALO 
Dh ÜLLOA. 
IL TRIáNON. SíÉTOía fl8 mfo f la más alWia ie la CilÉfl por lOS lllírcs UÉnm p se CODOCeD, Sombreros do paja para la estacióu de $1-50 á | 5 plata. Obispo 32 
7 ds 1901 
doctos cnbanos, ee formnlaaPü qnejas 
6 reolamacionea por parte de algunos 
intereses qae padieran estimarse per-
jodicadoa, aigumentoa eficaces ha l la -
rán loa Poderes F ú b l i o o s , para aquie-
tar loa e s p í r i t o s máa 6 menos exalta-
dos, y por segnro pueden contar para 
l levar adelante su obra de reparac lóo , 
con el apoyo decisivo de otros ranchos 
y m á s coantiosoa intereses ignalmente 
americaDOS, qne descubr ir ían positivos 
beneficios de carác ter general, en el 
gran desarrollo que habr ía de tomar 
sus exportaciones para C u b a , á virtud 
y en faerza del rég imen excepcional 
que para esta Ant i l la se implantase. 
L a aspirac ión al libre cambio de pro-
ductos entre C u b a y los Estados ü n i -
dos,8e halla aquí bastante generalizada 
L o s qae en ese sentido dieourren, no se 
hal lan muy distanciados del criterio de 
este Centro, consistiendo ú n i c a m e n t e 
l a divergencia, en la oportunidad de 
establecer sistema tan radical . Quisie-
r a n algunos verlo desde luego estable-
cido, mientras otros, con el Centro, es. 
timan m á s juicioso llegar á él por eta 
pas, de una manera gradual y tomando 
el tiempo necesario para que en C u b a 
se obre, t ambién gradualmente, la i n -
dispensable transformación de su s i s -
tema rent í s t i co .Los gastos del Estado, 
en la actualidad y desde é p o c a s remo-
tas se cubren en sn mayor parte, con 
los ingresos que los impuestos indirec-
tos producen, principalmente el de 
Aduanas , por que es de mayores rendi-
mientos. L a propiedad rús t i ca , bien 
porque ha l lándose incultas inmensas 
senas, carec ían de valor: bien porque 
las tierras dedicadas al cultivo, lo han 
tenido siempre muy var ia y accidenta-
do, ó ya fuera en fin, porque á las an-
teriores Administraciones Ies guiasen 
propós i tos de impulsar la producc ión 
agr íco la , el hecho es qne j a m á s esa 
propiedad ha contribuido á levantar 
las cargas del Estado, porqne de otra 
manera no puede calificarse el insigni-
fica/ ]e g r a v á m e n que nunca a l canzó á 
onbilr ios gastos de sn r e c a n d a c i ó n y 
que ú n i c a m e n t e s u b s i s t í a como on me-
ro signo e s tad í s t i co , si bien conviene 
declarar, que fné duramente tratada 
por los impuestos municipales. E s ne-
cesario, pues, para que el debido equi-
librio se mantenga, ir aumentando las 
contribuciones directas á medida qne 
las indirectas disminuyan, y cambio 
tal , no ser ía prudente hacerlo con fes-
t lación y premura. 
Por otra parte, es preciso observar 
en la práct ica , loa efectos de la supre-
s i ó n gradual de los derechos A r a n c e . 
larios; hay que combrobar si esta es 
una medida con eficacia bastante para 
abaratar aquí la vida, y por lo tanto, 
para acrecentar las corrientes inmi-
gratorias y disminnir los gastos de 
producc ión , de que tanto ha menester 
este paíp; ó si por el contrario, resulta 
ineficaz para el fin que se persigne, sin 
que el sacrificio de la renta m á s sanea-
da y de mayor importancia de C u b a 
proporcione las compensaciones corres-
pondientes. Dorante el tiempo qne es-
tuvo eu vigor el convenio comercial ce-
lebrado para C u b a entre E s p a ñ a y los 
Estados Unidos — 1891 á i81)4 —por 
consecuencia del cual , gozaba en estas 
Aduanas de franquicia absoluta de 
derechos la m á s importante porción de 
los productos americanos, no ha podi-
do notarse ninguna de las antedichas 
ventajas, pues ni la vida se abarató , 
ni a u m e n t ó la i n m i g r a c i ó n , ni faé po-
sible producir con mayor economía; 
pero en cambio, so hizo harto sensible 
l a baja que ios ingresos, por con-
cepto de Adnanas , sufrieron. Y el fenó 
meno tuvo c lara y sencilla expi íoa-
OÍÓD; á k-flajo de dicho convenio, la 
concurrencia de otros prodnctos simi-
lares, q u e d ó de hecho excluida de este 
mercado, y e n s e ñ o r e a d o s de é l sin com-
petencia los exportadores de los E s 
tados Unidos, aprovecharon, como era 
natural , todas las ventajas de situa-
c i ó n tan privilegiada. Importa mocho, 
pues, huir de ese escollo, y a qne ona 
experiencia dolorosa le ha dado á co-
nocer de bien acentuada manera. 
C u b a , en el orden e c o n ó m i c o , tiene 
ligados sus destinos á esa D a c i ó n , y 
muy lejano parece el dia on qne esos 
lazos se destruyan, ni a do siquiera se 
aflojen. L e s Estados Unidos por sn 
parte, j a m á s h a b r á n de mirar con in-
diferencia este pais, antes bien, por 
conveniencia propia, apreciada bajo 
el aspecto meramente mercantil , y a 
que por otras consideraciones de ma-
yor altura y trascendencia, y m á s a ú n 
que por todo eso, por sus tradicionales 
doctrinas y por los solemnes compro-
misos que ante el mundo tiene contraí-
dos, deben hallarse y se hallan sin 
dnda, vivamente interesados en qae 
en esta isla, sobre la coal tan decisiva 
influencia vienen ejerciendo, no solo 
arraiguen sabias y acreditadas insti-
tuciones qae garanticen la vida, la 
propiedad y la libertad individuales, 
y que, en ella se consoliden la paz y el 
orden, s inó qae a d e m á s , han de esfor-
zarse porque su agricoltora, so indus-
tria , eu comercio y todos loa d e m á s 
factores de la c iv i l i zac ión , prosperen 
y florezcan. Y tal conjunto de circuns-
tancias qne por no ser obra esclosiva 
de loa hombres, no bastan tampoco 
para destruirlo, deben necesariamente 
produoir sin violencia alguna, saluda-
bles y beneficiosos frutos para ambos 
p a í s e s , siempre que no vengan á en-
torpecer su natural desenvolvimiento 
las e s t ér i l e s resistencias de los cnos ó 
las exageradas imposiciones de los 
otroB.Si en todos prevalece nn espirito 
de acomodamiento, porqoo soto se 
persiga el bienestar c o m ú n , sin olvi-
dar las sabias lecciones, ni mirar con 
indiferencia loa severos juicios d é l a 
Historia, la lula de C o b a verá pronto 
y fác i lmente resoeltos sus complicados 
problemas, y los Estados Unidos abri-
rán en C u b a más dilatados horizontes 
para sos expansiones mercantiles. 
Esto , distingoido S r . ^ a v e y , no es 
nn programa e c o n ó m i c o en el recto 
sentido de la palabra, pero es on com-
pendio fiel, aunque defectuosamente 
expuesto, de la op in ión mas generali-
zada entre las clases productoras de 
eeta Is la , respecto á s a s relaciones 
e c o n ó m i c a s con loa Estados Unidos. 
E s t e Centro espera con ansia cono-
cer el juicio que á V. le merezca eate 
incompleto trabajo, y se propone con-
tinnarlo con detalles que ilustren los 
puntos qne en él tan someramente se 
han tratado. 
D e V. muy afectuoso 
FRANCISCO G A ^ B A . 
Presidente. 
E S P A Ñ A 
L A UNION 1TACI0NAL 
Madriá 18 de mayo 
E L M E E T I N G D E A N O C H E 
En eíFrontón Central eo celebró anoche 
el meeting electoral de la ünión Nacional, 
para presentar á los candidatos por Ma-
drid, eeñeres Maltrana y Clot. 
Nurueroeísima concurrencia oeopaba ol 
amplíeimo local del Frontón. 
En la cancha y en las galerías había nu-
tridas representaciones de los organismos 
de la Cnióu Nacional de Madrid. 
A las diez se presentó en el local el señor 
Paraíso, acompañado de los señores Mal-
trana y Clot y de los individuos de la Junta 
provincial. 
Su presencia fué saludada con estrepito-
sos aplausos de la concurrencia. 
Después de leídos varios telegramas de 
adhesión al acto, inició la serie do los dis-
cursos el señor Piera, secretario de la Junta 
provincial. 
Comenzó diciendo que el programa de 1» 
Unión Nacional no ha fracasado, puesto que 
todos los políticos lo han cunsiderade bue-
no, aunque subrepticiamente se oponen á 
su realización. 
Dice quo en nn juego de pelota se pro-
clamaron los derechos del nombre, y que la 
ünión Nacional de Madrid, al reunirse en 
un juego de pelota, determina ya on triunfo 
en las próximas elecciones. 
Recuerda que los individuos de la ünión 
Nacional pueden presentarse en todas par-
tes, mientras otros no pueden ir ni á Villa-
nuova y Geltrú sin producir una hecatom-
be. (Aplausos.) 
So.síiece que á Cataluña no puede some-
tór? ü» ra:l3 que con la paz. (Aplausos.) 
L a Unión Nacional — añade — vive para 
todos. 
Presenta á los candidatos señores Mal-
trana y Clot, que merecen por sus condicio-
nes el apoyo del pueblo de Madrid. (Aplau-
sos.) 
Recuerda que el señor Maltrana dijo á la 
reina las verdades del pueblo. 
Dice que ol señor Clot ha defendido con 
tesón los intereses del pueblo de Madrid. 
Termina dando vivas á la ünión Nacio-
nal, que fueron contestados por la concu-
rrencia. 
E l señor Zurita comienza haciendo notar 
quo asisten al acto representaciones de la 
Cámara de Comercio, del Círcolo de la 
ünión Nacional Mercantil y de todos los 
gremios. 
Dice que la ünión Nacional se presenta 
pidiendo para los pobres, para las clases 
desheredadas. 
Añade que la ünión Nacional no ha muer-
to, porque sn espíritu subsiste en el alma 
nacional. (Aplausos.) 
Los hombres que nos hablan del orden 
han caído para no levantarse jamás, mien-
tras que nosotros defendemos la legalidad. 
(Aplausos.) 
So nos dice que somos políticos. Políticos 
somos, porque queremos la reorganización 
del Estado y la moralidad en la Adminis-
tración, cómo, no la quieren nuestros polí-
ticos, que la mayoría do ellos, según el di-
cho vulgar, no tienen vergüenza. (Grandes 
uplauüos.). 
Quo vea el Gobierno, que vea el ministro 
de la Gobernación cómo, á pesar do retre-
tas, se reúnen aquí fuerzas importantes del 
pueblo de Madrid. 
E l programado la ünión Nacional tiene 
qne aplaudirlo todo el que ame á España. 
(Grandes aplausos.) 
Dice quo sí los candidatos de la ünión 
Nacional no cumpliesen con su deber, el 
pueblo tendría derecho para arrastrarlos. 
(Aplausos.) 
Termina encargan o á los concurrentes 
que cumplan su obligación sabiondo lo qne 
cumplen. (Grandes aplauso .) 
E l señor Sainz y Romillo dice que el 
programa de la ünión Nacional puole s'n-
tetixaree en esto: Todo por la patria y pa-
ra la patria. 
Manifiesta quo ante el ennvoncimionto 
de qne nada podría lograrse con peticiones, 
la ünión Nacional va á loa comicios. 
Dice que en la Diputación provincial no 
saben que han muerto Cánovas, Martínez 
Campos y Castelar. ¡Quiera Dios que no 
vayan á votai! (Aplausos ) 
Sostiene que lo* candidatos encasillados 
son una inmoralidad en cualquier país li-
bre. (Aplausoü ) 
Termina excitando á loa concurrontos á 
qne cumplan con eu deber yendo á votar. 
(Grandes aplausos.) 
El señor Clot ocupa inmediatamente la 
tribuna, siendo saludado con grandes 
aplausos. 
Comienza diciendo que el acto quo so 
celnbra revela que España no ha muerto. 
Dice que la Dnlón Nacional no quiero 
gobernar, si no quo quiere quo el país sea 
bien gobernado. 
Manifiesta que la mayoría de los políticos 
son malos; pero qne algunos no han sido 
más qne infortunados. 
Dice que la ünión Nacional quiero justi-
cia, instrucción, trabajo. (Grandes aplau-
sos.) 
Dedica al trabajo frases muy flocopntos, 
quo son muy aplaudiilas. 
Termioa diciendo que serán juec3s im 
placables de los malos gobiernos, y on un 
período muy sentido añada quo BUS electo-
rea pueden tener la seguridad de que vota-
rán á un hombre honrado y Bíncern. (Nu-
tridos aplausos.) 
El señor Maltrana coniienza diciendo que 
á la rectificación del canso electoral bar. 
acudido tres ciudadanos. 
Leo un estado en que consta que la ma-
yoría do los electores no han rociamado su 
derecho al voto. 
E s preciso—añade—qne empecemos no-
sotros mismos por regenerarnos, porque 
habéis do sabor que máa del 5ü por ciento 
del censo lo constituyan electores faisos. 
(1 mpresión.) 
Combate la constitución do la Junta del 
Censo, que no sirve para nada míis que o i -
rá quitar el derhcho de los electores.' 
(Á plausos.) 
Termina manifeptando que sólo desean 
©btoner para su» gñs t ionos en el Parlamen-
to el aplauso de aue representados. (Gran-
des aplausos ) 
Al levar.iarae el señor Paraíso es saluda-
do con graoilos aplaoaaa. 
Comienza diciendo que los que dicen qne 
el movimiento de la ünión Nacional e? on 
movimiento do clases ó político, no saben 
lo que diceo. 
Añade que ól no se ha declarado ni mo-
nárquico ni republicano, porqoa no es am-
bicioso, y no aspira á otra cosa que A de 
íendfir loa iolereses de la patria. (Grandes 
aplausos ) 
Yo no tengo derecho para impedir que 
mi país ambicione aquellas instituciones 
que vivan del cariño del pueblo. 
Afirma que loa llamados de la vara de 
medida corta y del peso desigual, han pe-
dido con gran desinterés una patria nueva, 
una patria digna de su historia, un pais 
con un gobierno qae tonga fe en los desti-
nos páblicoa. (Aplausos.) 
Dice que la Ünión ha pedido y pide una 
dietrlboción equitativa de loa tributos, la 
intervención en la vida púdica de las cla-
ses obreras, el servicio militar obligatorio, 
llegando hasta el voluntariado 
Dice que los candidatos s^ñoreV Clot y 
Maltrana merecen por su cariño y ao entu-
siasmo por el programa de la Daíón Nacio-
nal la confianza del pueblo de Madrid. 
(Aplausos.) 
Declara que espera que todos los qae mi-
litan en la ünión Nacional cumpliríin con 
•o deber poniendo sus papeletas en las ur 
ñas sin esperar ol favor contra la justicia, 
porque esto seria una indignidad. (Grandes 
aplausos.y 
Afirma que si alguien no pidiese cuentas 
de su deber al candidato quo no respondie-
se á las aspiraciones del país, ól ao las pe-
dirá. (Estrepitosos aplausos.) 
Si alg;rio de los políticos militantes— 
añade—viene aquí á jurar que defenderá 
con alma y vida el programa de Zaragoza, 
entonces estos dos compañeros mios se re-
tirarán. (Grandes aplausos ) 
E l dia que no cumplamos con nuestra 
obligación, haced un escarmiento ejemplar 
para mentirosos y embusteros, pero hoy 
creadnos (Aplausos). 
Excita á las mujeres á que aconpejen á 
sus maridos que cumplan sus deberos so-
cíalos, porque ol que no cumple sus deberes 
sociales está á dos dedos de no cumplir los 
deberes de la familia. (Aplausos) 
Excita á loa electores á que vayan á las 
urnas el domingo bien pertrechados. (Aplau 
sos.) 
Madrileños: Que el domingo sea Pascua, 
no de difuntos. (Estrepitosos aplausos.) 
En este momento térmica el meeting, 
dándose vivas á Paraíso y á la ünión Na-
cional. 
ENTIERRO DEL CONSUL ESPAÑOL 
Burdeos 17 (8.11 noche.) 
E l entierro del Cónsul de España se-
eeñor Pereira, verificado hoy, ha sido una 
gran manifestación de simpatía al finado y 
al pais que representaba. 
Han asistido todas las personas máa no-
tables de la población y de la colonia espa-
ñola. 
Las cintas del féretro las llevaban el pre-
fecto, el alcalde, el presidente de la Cámara 
de Comercio española y un representante 
del cuerpo consular. 
EL SEÑOR GUTIERRES SOBRAL 
Cádiz 17 (10,40 noche) 
L O S T E B E I T O R I O S D E M Ü N Í 
E n el vapor Larache ha llegado el señor 
Gutiérrez Sobral que hace nueve meses 
marchó en el cañonero Concha á Fernando 
fóo para encargarse interinamente del go-
bierno de aquella isla. 
E l señor Sobral, que ha visitado los terri-
torios de Muñí, lía hecho interesantes es-
tudios y trae impresiones por extremo fa 
vorables á España que puede obtener de 
aquellos terrenos grandes beneficios, si si-
gue un sistema de colonl/aeión educada y 
se aprovechan loe elementos naturales del 
territorio. 
Lo primero que cree que debe hacerse es 
entrar en prudeutes y de todo punto nece-
sarias negoclaclonea con los indígenas, y 
hacer que éstos sean los soldados de la co-
lonia, por lo difieil que la índole de aquel 
país permito la aclimatación de una guar-
nición peninsular. 
E l señor Gutiérrez Sobral piensa dete-
nerse aquí varios días, y luego pedir una 
excedencia que le pormita descansar de tan 
largo viaje. 
En el Larache han llegado, también de 
Fernando Póo^ los módicos de la Armada 
don José Marqués y don Eustaquio Reino-
so, el contador de fragata don José Riaño, 
el teniente de infantería don Manuel Se 
ris y el primer maquinista don Manuel 
García. 
PEPITO ARRIOLA ^ 
Y LOS NIÑOS DE BERLIN 
Hace unos quince días el correspousal 
que tiene en ésta el periódico ilustrado 
WeUspiegel, de Berlín, c.debró una entre-
vista con el prodigioso niño Pepito Arrióla, 
quien entregó al periodista extranjero una 
composición suya, encargándole al mismo 
tiempo trasmitiera sus afectuosos saludos, 
por medio del citado periódico, á loa niños 
de la capital germánica. 
En uno de sud últimos números, dedica-
do especialmente á los niños, el Wdtspiegel 
publicó la composición de Arriolita- y su 
saludo á los chiquillos de Berlín. Parece 
que esto ha llamado vivamente 1» atención 
en la capital del imperio desdo la quo nues-
tro genial compatriotíta recibo iafinitos 
mensajes y felicitaciones. 
Ayer ha sido entresrada á Pepito por el 
corresponsal del Wcllspiegcl la siguiente 
carta escrita en español: 
Berlín 12 do Mayo de 1901. 
' Querido niño: 
"Los niños de Berlín leyeron tna sain-
ados en el periódico y ta magnífica corapo-
"sicióo, y todos están encantados de la 
"misma. Ellos te devuelven los saludos y 
"esperan que pronto vendrás á Berlín para 
"tocar en la Sala de Beethoven. Todos se 
"alegrarán de saludarte en esta. Quo Dios 
"te guarde — Juana Hermanti. 
Bükiwstrasse, 37, 3o" 
Sigue la Q^ma de los alumnos de ambos 
sexos. 
Gran sensación ha producido también on 
Berlín, el relato de la entrevista del célebre 
Nikiech con Arriolita, y no es de extrañar 
dado el inmenso interés que despierta en 
aquella culta capital todo lo quo se refiere 
á la música. 
Depártame:.to de Agricultura daloj E- U . 
S e c c i ó n de l a I s l a da C a b a . 
S E n V I C I O C L I M A T O L O G K O O 
Y D E C O S E C H A S D E L 
W E . Í T H R R B D R B Á Í J . 
B O L E T I N D E L A S E M A . N A . Q U E T E R M I N Ó 
E L Io D E J U N I O D E 1901. 
Edificio de la Hacienda, 
l l á b a n a , 3 Junio 1901. 
L l u t i i . — A prinoipio de semana fue-
ron generales, y de ligeras á modera-
das, las HOVÍAS c a í d a s en la ifda, me-
nos en 8 B . Santiago de Onba, donde 
cayeron inertes hgaaceros, y en distin-
tos lugares en p »ntoa de S O . E a e r t o 
P r í n c i p e y de Santiago de Unba, don-
de nada l lov ió . L a s l luvias re^nitaron, 
en general, beneficiosas, menos en cier-
toa puntos de N B . P i n a r del R í o , don-
de fneron perjudioiales con motivo de 
U s f x l e s i v a s , c a í d a s anteriormente; 
mientras qae en N P . Santa C l a r a la 
s u s p e n s i ó n de las aguas r e s u l t ó per ju-
dicial . 
T e m p e r a t u r a . — s e m a n a , y particu-
larmente el final de ella, ha sido de 
suyo excesivamente ca luroa¿ en toda 
la isla, indicando, informes reoibides, 
temperaturas m á x i m a s de 89° á 98° . 
Tabaco, — B l tiempo faé favorable 
P'.ra la m a n i p a l a o i ó a de esta hoja en 
la parte S O . de la provincia de la Ha-
bana y de P inar del Río; se g e n e r a l i z ó 
i A escogida en S O . P i n a r del Kío , mien-
tras que en la parte S B . de la misma 
provincia no se realiaaba con anima-
c ión . 
Oaña. — C o n t i ü ú a o los trabajos de 
oampo con actividad en casi toda la 
provínola de la Habana , y ios campos 
todos presentan buen aspecto. E n la 
parte S O . adelantan las l impi is en NO. 
Matanzas. Bu N O . S a n t a ü i a r a ios re -
t o ñ o s presentan buen aspecto; se han 
vuelto á emprender eiembras y adelan-
tan las limpias, e o o o n t r á n d c a e muy en-
yerbados algnnos campos con motivo 
de fuertes lluvias de primavera. E n 
N B . Santa Olara se signe sembrando, 
y en ciertos lugares r e s u l t ó per jad ic ía l 
la suspens ión de las aguas. B u S O , 
Santa Ciara , la t ierra tiene buena s a -
z ó n ; progresan favorablemente l a s 
slembrae; se limpian los oampos donde 
resolta practicable; la cafia crece con 
vigor; tas tierras altas se e s t á n arando 
y sembrando, macha caQ-a semorada la 
semana pasada, e^tá brotando; los re-
toños tienen buen aspecto, y precisa 
el arar para las siembras de otoño; sin 
embargo, en algnnos pocos lugares, po-
co so emprende.—-Se sigue sembrando 
en S O . Puerto P r í n c i p e ; las siembras 
presentan favorable a s p e ó t e en S O . 
Santiago de Cuba, y en S E . de la mis-
ma provincia los trabajos agr í co las se 
han reanudado y la t ierra tiene buena 
sazón. 
Frutos menores, c í o . — E n S. O. P i n a r 
del Kío se sigue sembrando, y se esta-
ban limpiando las siembras. E n S. E . 
H a b a n a h a b í a mejorado el estado de 
la cosecha de maiz. E n N . B . Habana 
escasean las viandas. E n S. E . Santa 
Olara crece bien el maiz. E n N . O. 
Puerto P r í n c i p e van bien las siembras, 
y en S. B . Puerto P r í n c i p e se sembra-
ba maiz y viandas. E n S. O. Santiago 
de C u b a presentan buen aspecto las 
siemb as; y en S. E . de la misma tiene 
regular sazón la t ierra, y se han vuelto 
á emprender los trabajos a g r í c o l a s . E n 
N . E . P i n a r de! R í o aumentan y son 
saludables las cr ías . E n S. O. Santa 
C l a r a los manantiales se e s t á n robus-
teciendo y los pastos se e s t á n repo-
niendo de los efectos de l a seca. 
E L A 3 I I L L A B A M I E N T O 
E l Gobernador Mil i tar de la I s l a ha 
dictado una orden creando ona comi-
s ión de propietarios para entender en 
la e j ecuc ión del amiilaramiento del mu-
nicipio de la Habana . 
D i c h a comis ión e s t á compuesta de 
loe s e ñ o r e s don Rosendo F e r n á n d e z per 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes, don 
E l i a s Miró por la L o n j a de V í v e r e s , 
don J a a n del R í o por el Centro da Pro-
pietarios y don Miguel Z a l d í v a r como 
vocal asociado de la J u n t a Municipal . 
L a c itada comis ión e jercerá la inme-
diata i n s p e c c i ó n del amiilaramiento, 
cooperando con la J u n t a Municipal 
para la mejor e j eoac ión del servicio. 
A u x i l i a r á n á la comis ión en sos tra-
bajos los empleados que orea necesa-
rios dentro de la m á s estricta econo-
mía, á cuyo efecto somete á la aproba-
c ión del Gobernador Mil i tar de la I s l a 
la plantilla que considere necesaria. 
S e r á Presidente honorario de la co-
mis ión el Secretario de Hac ienda , qne 
la c o n s t i t u i r á y t o m a r á parte en sus 
sesiones caaado lo orea conveniente, 
conservando la alta i n s p e c c i ó n de la 
misma. 
Y cebarán desde luego en sus fon-
oiones loa Inspectores nombrados por 
la J u n t a Municipal de Amii lara-
miento. 
1NVESTIO ACIÓN 
B l s e ñ o r J . A . L a s a ha sido comisio-
nado por el Gobernador C i v i l de esta 
provincia, para auxil iar al c a p i t á n H . 
J . Sioann, en una i n v e s t i g a c i ó n que 
é^te p r a c t i c a r á en G ü i r a de Melena, 
sobre infracciones de la L e y Electora l . 
N O M B B A M I E N T O S 
A propuesta del Secretario de Jus -
ticia, el Gobernador Militar de la is la 
ha hecho los signieutes nombramien-
tos: 
Presidente de la Audienc ia de P i -
nar del R io don Jorge de l a Cal le y 
G ó m e z que actualmente es Magis tra-
do de la misma. 
Magistrado de la Audienc ia de 
Puerto P r í n c i p e don Manuel JSioolas 
H e r n á n d e z , que actualmente es F i s c a l 
de la de Santiago de Onba. 
F i s c a l de la Audiencia de Santiago 
de C u b a don Octavio D - v i ñ ó qne en 
la actualidad es Abogado F i s c a l de l a 
de la Habana . 
Abogado F i s c a l de la Audiencia de 
la H a b a n a don Cris tóbal Bidegaray y 
Erb i t i qne actualmente d e s e m p e ñ a 
igual cargo en la de S a n t a C l a r a . 
Abogado F i sca l de la Audiencia de 
Santa C l a r a don Mario G a r c í a Koh ly . 
Juez de Pr imera Ins tanc ia é I n s -
trncoión interino de Guanajay , don 
J u a n Arango y G a r c í a . 
L o s fnneionarios citados t o m a r á n 
p o s e s i ó n de sus respectivos destinos, 
dentro del plazo de quince dias, conta-
dos desde ayer, jueves. 
SIN E F E C T O 
E l Gobernador M i l i t a r á propuesta 
del Secretarlo de Jus t i c ia y por virtud 
de las alteraciones introducidas en la 
' i v i s i ó a judic ia l de la provincia de P i -
nar del Rio , ha dejado s in efecto los 
nombramientos que hizo de Juez Mu-
nicipal de B a j a á favor de D . Antonio 
P é r e z A g ü e r o y de J u e z Munieipal su-
plente del mismo t é r m i n o á favor de 
D . Francisco Miranda Miranda. 
L o s nombramientos de J a e z Munici-
pal de Mangas á favor de D . Pedro 
Gonzá l ez L ^borí y de Suplente de dicho 
término, á favor de D . J u a n Baut is ta 
León se e n t e n d e r á n hechos en la misma 
forma para Pij ir igua. 
T a m b i é n ha dejado sin efecto los 
nombramientos de Jaeces Municipales 
de Cayaiabos y Paso Rea l de S a n Die-
go, hoy Jal ian D í a z , á favor de D . E s -
teban Lea l y Fa lcro y D . Evar i s to P i -
ñera R o d r í g u e z , respectivamente, y de 
Suplentes de ios mismos términos á 
favor de D . Miguel L e ó n C r o z y don 
Francisco M é n d e z Morejón , respecti-
vamente. 
E l barrio de Goanimar, pertenecien-
te al suprimido Juzgado Municipal de 
Mangas ha sido agregado al de Arte-
misa. 
SDSPEKSIÓN 
L a Asamblea Provinc ia l del Par t i -
do Republicano de la H a b a n a no se 
reunirá y a el s á b a d o p r ó x i m o , d ía para 
el que había sido convocada. 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a a c o r d ó el 
miércoles aplazar la c e l e b r a c i ó n de 
aquella hasta que la C o n v e n c i ó n Cons-
tituyente llegue á un acuerdo en la 
d e t e r m i n a c i ó n de las relaciones entre 
loa Estados Unidos y C u b a que, por 
su carác ter definitivo, tenga que in-
fliir en la p o l í t i c a cabana y amerite 
alguna aoc ión de la Asamblea Pro-
vincial que fije la l ínea de conducta 
que, ant« ese hecho, corresponde se-
guir al Part ido que representa, 
A S O C I A C I O N D B 0 O M A D F 0 N A 8 
Se cita á las sefioras Faou l ta^va? , 
para la Asamblea general qne t e n d r á 
efecto m a ñ a n a , á las dos de la tarde, 
en la casa calle del Cristo n ú m e r o 19. 
B l doctor don Alberto S. de Bas ta -
m a n t e d a r á ona conferencia cuyo tema 
es el siguiente: ,4La p r e s e n t a c i ó n de 
cara en los Partos fisiológicos.'' 
Se ruega la puntual asistencia. 
Q U I N I E N T O S P E 8 0 8 
P O B UN B A N D O L E B O 
A pet i c ión del Gobernador Civ i l de 
Matanzas, el general Wood ha dis-
pnesto que se entreguen quinientos 
pesos á la persona que presente vivo ó 
muerto á las autoridades, a l bandido 
Lino L i m a , que ha convertido en cam-
po de sos fechor ías aquella provincia. 
T a m b i é n ha acordado que una es-
colta de la guardia rnra l se ponga á 
las ó r d e n e s de dicho Gobernador con 
objeto de perseguir y capturar al cita-
do malhechor. 
LO D E R E O L A 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia irá esta noche á Reg la , á pieseociar 
loa actos de la J u n t a Esorutadora . 
L A S E L E C C I O N E S E N P I N A S D E L B I O 
Han sido electos Alca ldes en B a h i a 
Honda, D . Baldomcro Mi l lar ; San 
J u a n y Mart ínez , don Rafael Baster; 
Mantua, don Manuel Qointana; G u a -
nea, don Antonio Murrieta; Consola-
ción del Sur , don Rafael D i a z Arrae-
tía; San L u i s , don J u a n Lorente L a 
Roca; Candelar ia , don Roberto Delga-
do; San Diego de los B a ñ o s , don Leo-
poldo Aranjo; C o n s o l a c i ó n del Norte, 
don Claudio Fuentes C r u z ; Mariel,don 
R a m ó n Pedro B a r b a r á n ; Guayaba l , 
don Feliciano Alvarez; P i n a r del R i o , 
don Alfredo Porta Rojas . 
L A I N S P E C C I O N 
D E F B B R O O A K R I L E S 
E l Gobernador militar, S propuesta 
del Secretario de Obras P ú b l i c a s , ha 
dictado una orden disponiendo que los 
gastos de la i n s p e c c i ó n del Gobierno á 
los Ferrocarri les que prestan servicios 
públ i cos s e r á n abonados por las Com-
pañ ías en la proporc ión de ocho pesos 
anuales, por k i l ó m e t r o /en explota-
ción . 
Dentro de la segunda quincena del 
presente mes de Junio d e p o s i t a r á n 
las C o m p a ñ í a s en la T e s o r e r í a de esta 
I s la , la cantidad que, en cumplimiento 
de dicha orden les indique oportuna-
mei s la S e c r e t a r í a de Obras P ú -
bl icas . 
Si alguna de las C o m p a ñ í a s dejare 
de hacer el ingreso que le corresponda, 
en el caso s e ñ a l a d o , se hará efectivo en 
la forma de apremio que las L a y e s de 
Hacienda determinan. 
L A C U A R T A T E N E N C I A 
E l señor don E n r i q u e S e r r a p i ñ a n a , 
Teniente Alcalde cuarto del A y u n t a -
miento de la H a b a n a nos participa en 
atento B . L . M. que ha trasladado la 
oficina á la calle del Sol numere 4S. se-
ña lando las horas de once á cuatro para 
el despacho. 
L A G U A R D I A R U R A L D E CAMA J U A N I 
Se nos dice que la fuerza de la guar-
dia rural oue estaba destacada en el 
pueblo de Camajuan í se ha trasladado 
al ingenio Ma'ilde. 
Aqael vecindario oree que dicha 
fuerza no pod á prestar ahora el buen 
servicio qne antes. 
Llamamos la a t e n c i ó n del jefe de l a 
guardia rural sobre el asnnto, á fin de 
que, si lo estima conveniente, dispon-
ga que vuelva al pueblo el referido 
destacamento. 
E L N U E V O A Y U N T A M I E N T O D E S A G U A 
E n las eleccicnas efectuadas ú l t ima-
mente han sido elegidos: 
Alca lde .—D. Manuel A l v e r d i y Gol-
zarri . 
Tesorero.—D, Manuel S a n t a O r a z 
Perdomo. 
Conce ia le í i .—Sres . D . Carlos Alfert 
Le iva , Manuel Rasco Buiz , Del f ín To-
masino Bonet, Rogelio Tomasiuo Bo-
net, Pablo Lazcono Larrondo, S i m e ó n 
Godinez Morejón, R a m ó n Sambade 
R o d r í g u e z , Joeó Reina Marin, R a m ó n 
Pérez Hernández , Jenaro R i e r a Molü-
nedo, Horacio Tabares Rojas , J o s é B a 
dosa J o r d á n , Fe l ipe E s p a r z a Arboaa , 
Manuel Alverd i , Justo Mederos Ma-
chado y Guillermo G o n z á l e z Valderas . 
C O L E G I O " S A N T O T O M Á S " 
B l ilustrado profesor D . Manuel A l -
varez del Rosal , director de este cole-
gio de primera y segunda e n s e ñ a n z a 
con estudio de Comercio é Idiomas, nos 
invita galantemente para los e x á m e -
nes generales qno se han de verificar 
desde el 10 al 19 del corriente mes, on 
la forma siguiente: * 
Día 10.—De 11 de la mañana á 3 do la 
tarde.—Lectura explicada. ln sección. No 
oiones de Lenjuaje y Gramática, 2a sección. 
Nomenclatura geográfica y Nociones de 
Geografía de Cuba, 3" sección. 
Dia 11 id.—Lectura explicada, 2a sec-
ción. Religión, 3" sección Aritraótica, Ia 
sección. Religión, Ia sección. 
Día 12 id. -Lectura explicada, AA eooción. 
Aritraótica, 2a sección. Dibujo Lineal, 4a 
sección. Religión, 2a sección. 
Día 13 id.—Lectura explicada, 4a sec-
ción. Lenguaje y Gramáttea, 3a sección. A-
ritmética práctica, 3a seccUín. 
Dia 14 id.—Lectura explicada, 5* sección-
Fisiología, 4a sección. Gramática Castella-
na, 4" seción. 
Día 15 id.—Religión, 4° sección.—Arit-
mética Elemental y Superior razonada, 5a 
sección. Ciencias naturales, 5" aecciój . 
Día 17 id.—Geografía de Cuba y Améri-
ca, 4* 83f ción. Gramática Castellana y 
CorapoBícíóo. 5a sfcción. Dictado y Redac-
ción, 4a y 5a sección. 
De 7 {\ 10 de la noche.—Inglés, primer 
curso. Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libres. 
Día 13 —De 11 do la mañana á 3 dala 
tarde—Aritmética Práctica, 4" sección. 
Dibujo Lineal aplicado á las artos, á'1 sec-
ción. Bigiene. 5a sección. 
De 7 á 10 déla noebe Inglés segundo y 
tercer curso. Geografía Universal ó Histo-
ria de CuHa, 5» sección. 
Día 19.—Se efeetnará el reparto de Pre-
mios á las 8 de la noche. 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy. 
Trenton, Junio 7 
1 N C O R P O R A O I O N 
Ss ha constittiído en esta ciudad una 
nnava compañía para curar, fabrhar 7 
cemarciar con la rama del tabaco en to-
das sus formas. 
Tiens in , Jaoio 7 
F R A N C E S E S É I N G L E S E S ' 
Continúan loa áis^ustos entre los solda-
dos franceses 7 británicor, en China. Los 
jsfes respectivos tratan por todos los me-
dios posibles de evitar nnevos rozamien-
tos* 
B e r l í n , Junio 7. 
W A L D E R S S E S 
Ei Fold mariscal Waldersses ha telegra 
fiado cen fecha 4 losiguíenU: 
'•Hago entregado mi mando como co-
mandante en Jefe, y salgo de China hoy 
via Tokio-' 
Londres , Junio 7. 
L O S - B O N O S 
P A R A L A J N D B M N I Z A O I O í í 
El D a i l y E x p r e s s ha recibido un 
telegrama de Shanghai ol cual dice que 
el Gobierno áe Chinaba dado las órdeneg 
necesarias para la preparación da los bo-
nos qne han de cubrir el pago de l a i n -
demn izacion á las potencias extranjeras. 
Londres , junio 7. 
B A J A S I N G L E S A S 
Las bajas sufrida por el ejército inglés 
qne opera en el Africa del Sar, durante 
el pasado mss de mayo, son las siguien-
tes: 25 oficiales 7 709 individuos de tro-
pa mnertos. á conseonencia de enferme-
dades 7 en operaciones militares. 
Manila, Junio 7. 
A L Q A L O G O Y S U A Y U D A N T S 
La columna q u o manda e l general 
Wrays ha dado mnerte en la provincia 
de Alba7 ú capitán filipino Algalogo 7 á 
sn a7adante> 
{Quedajyi'diibida la reproducción de 
los lelegramas que anteceden,.con arre lo 
eil art ículo 31 de l a Ley de Fromt 
hitclectuaLI 
A m a r g u r a 6 6 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
Jo 
D E MABJRÜGA 
Junio G de 1901. 
Con general b e n e p l á c i t o por parte 
del oomeroio, vecinos y propietarios de 
fincas de este término , ha sido entrega-
da nna instancia al Jefe de la G u a r d i a 
R u r a l general R o d r í g u e z , pidiendo sea 
nombrado jefe del Destacamento qae 
se e s t a b l e c e r á en el mismo, el oficial 
del E . L y sargento de la G u a r d i a Ur-
bana de la Habana, Armando F e r n á n -
dez, persona que cuenta con generales 
s i m p a t í a s y qne r e ú n e las condiciones 
necesarias para el d e s e m p e ñ o de dicho 
cargo. 
E s de esperarse que el general Ro-
d r í g a e z acceda á tan insta pet ic ión pa-
ra eegnridad de la zona y sa t i s facc ión 
del cuerpo qne tan dignamente manda. 
— E l Oorrfisponsal-
D E M O N T E V I D E O 
Ayer tarde fondearon en puerto proceden-
te de Montevideo, loa bergantines españoles 
Clotilde y M a r í a Teresa, ambos con carga-
mento do tasajo. 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto esta mañana procedente 
do Cayo Hueso, con carga general y un pa-
sajero. 
E L O H A L M E T T S 
Esta mañana salió para Nueva Orleana 
el vapor aniericaro Chalmctle. 
C A S A S D E C ^ M i S I O . 
do 91 á 
7i V. 
ü i P. 
Plata española de 7111 á 70i V. 
Calderilla de 77 á 78 V. 
Billetes B. Español . , de G5 á 
Oro americano contra l r{N Q¡ 
español. f 
Oro americano contra ^ ¿ 37 p 
plata española ^ * 
Centenes á Ü.G3 plata. 
En cantidades A G.G5 plata. 
Luises ú •"00 plata. 
En eantidades á 5.3'J plata. 
E l peso americano en 
plata española . 
Habana, Junio 7 de 1901. 
á 1-37 V. 
L O N J A D E Y i V H B B S 
Teat&s eíeetnailas el di» 7. 
Almacén: 
30 pj vino Torregrosa 
25 2/ p; id id 
2 0 8? harina Pilleborv lioet 
300 87 id n. 2 Especial 
100 «i Id n. 3 Especial . . 
100 b] ds 10 docenas cerveza 
F.-íbet 
30 cj ron Negrita 
50 gf» ginebra Bols 
10 c;queso Pnerco Príncipe 
7> tía. manteca Extra Sol. 
30 id id sin marca 
$4G ona 
















PiRFíJlERIá DE M I I / J u O T 
P r e m i a d a en v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y c o n l a m e d a l l a de O K O e n l a d e 1 9 O 0 . 
A G U A C O L O N I A P R I M I A L B , de esqoisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, c o s m é t i c o s para el 
pelo y bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cntis. 
L A P E R F C M E S I A d e M I L L O T es la más acredi íada > osada 
por la aristocrática sociedad Paris ién. 
Venta al por mayor el Almacén de Sedería 
D . H . Y ABJLA^XEDO 
Obrapla 80 y 82 7 Obispo 101, H a t a n a . 
o 973 •9- Id-5 i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J o i i o 7 d e 1901. 
ECOS DE L á MODA 
e s c r i t o s ospresavnente 
PARA E L 
P I A B I O BJE L A M A R I N A 
Madrid 16 de mayo de 1901, 
puedo asegurar á nstedes, mis que* 
r ldüs lectoras, que las novias que se 
consideran realmente distinguidas han 
renanoiado ó llevar en la mano el tra-
dicional ramo de flores. Dicen las pa-
risienses, aquellas que son ultra'Chios, 
qae oso, lo del ramo, no se estila ya; 
^por qué creerán ustedes!; pues porque 
a l'air de ees mariées de rü lage que se 
ven en los grabados del año 30 A s i -
inismo les demoUclies d* konneur desis-
del ramito. 
b e g ü n parece, el gris azulado ha de 
ser el color predilecto. Se han de esti-
lar mucho ¡cómo no! los trajes de color 
blanco; también e s t a r á en auge el ma-
tiz p a j a . . . y no digo nada el glyoine. 
Pero ello no ha de ser ó b i c e para que 
el encarnado, el azul marino y el ne-
gro, c o n t i n ú e n . s i e n d o los matices m á s 
indicados para el traje verdaderamente 
"práct ico"; el negro, sobre todo, lo 
nmmo con adornos del mismo tono, que 
dorados . . . Bato ya de m á s . . . tono. 
L a tela homaspun no crean ustedes 
qne es tá á n i o a m e n t e reservada al "tra-
j e 8a8tre,', pnesto qae t a m b i é n se em-
pleará para U ilttte de ville. 
Sepan netedes, si por caeualidad lo 
ignoran, pnes ¡íejes de mí ta presun-
tnosani remota idea de creer adicto las 
ocvedades!, qae la gran moda, ai se 
trata de forrar un bolero color obscuro, 
i i8Q, consiste en elegir seda de fondo 
claro con ramajes de diversos tonos. 
T a m b i é n se estilan las inorastacio-
ces de gnipnr. E l punto Mireaax es el 
adorno m á s indicado para las telas lla-
madas "velo" y étamine; los puntos de 
B r a j a s y de Inglaterra tienen puesto 
de honor en \OB fotilarda y en las gasas. 
L o s entredoses unidos (y separados) 
por bieses de raso, forman bonitos cue-
llos, mangas preciosas y faldas muy 
lindas. 
B l furor por el oro no diré que desa-
parezca; pero s í digo que en vez de 
aumentar disminuye. 
¡Comple tamente olvidadas las pasa-
m a n e r í a s negras y de coloiJ Pero si se 
trata del traje sastre, pueden ustedes 
elegir, entre las diversas trencillas á ̂  
cual m á s ü o n i t a , ' q u e son, ni m á s ni { 
menos, preciosos auxiliares de los pes-
puntes. E n t r e los galones se lleva la 
palma el tube cachemir, que va , indis-
tintamente, con todos los tonos. 
Los bordados orientales, hechos en 
p a ü o blanco, calado ó liso, tienen ori-
ginalidad y a c e p t a c i ó n para vestidos 
de seda, cuyo fondo sea m á s bien obs-
curo. 
Los botones que m á s convienen á los 
ohaleqnitos de raso, sen los diminutos 
cabochons de oro ó de plata. 
L a s hebillas se estilan de todos ta 
mafioe, tanto cuando c iñen el c in turón 
corselete, como si se trata de cinta es-
trecha. 
E s indudable que el moflo bajo con 
el cabello ondulado, va ganando terre-
no; mejor dicho, cabezas. 
Hablando del coreé de ú l t ima moda, 
y d i r i g i é n d o s e á las mujeres que se 
oprimen con exaeso la cintura, d e c í a 
n a modisto qne y a so es necesario lle-
v a r á cabo este desatino, puesto que 
la cintura estrecha esf ntainíenant fort 
mal notét, et rous vous exposeriez au l itu 
d' en Stre la reine á éíre la rhéd d; un 
salón. 
No cabe duda; el estudio de las mo-
das L u i s X I I I , L u i s X i V y L u i s X V 
sirven de base á las innovaciones que 
hoy nos seducen tanto. E l corpino con-
t i n ú a siendo "ablusado", lo mismo por 
encima del alto qne del estrecho cin-
turón . Oorpiño algo suelto, manga un 
poco ancha, gran cuello L n i s X I I I , 
larga y w / a n í é d . B s t a es, s í , seño-
res, la ar t í s t i ca silueta de la gentil oa-
risiense qví lourit au t ié de naisaanU 
Y a ustedes lo saben, puesto que no 
tengo secretos para ustedes, que me 
entusiasma la blusa; la hallo út i l , airo-
s a . . . ; y para cerciorarme bien de si 
cont inuar ía en boga, me dir ig í por es-
crito á un buen modisto parisiense ha-
c i éndo le la consiguiente pregunta. L a 
respuesta no se ha hecho ejperar; el 
/a iseur me dice: 
Tant que vivrá U oostume tnilUur% et, 
certainement, ti est Inin de sa jfln, v i v r á 
auasi oomme son satélite la blouw qui le 
complete et le rend plus ooquet, plus fé-
menm, plus pratique. 
L a enagua de batista se e s t i l ará 
mucho con 'oa trajea ligeros, vaporo-
sos; pero la de seda s e g a l r á siendo l a 
preferida para diario, sobre todo; la de 
gró blanco con estrechas cintas de ter-
cioptílo negro, e s t á muy en auge. 
Se e s t i larán t a m b i é n las medias de 
color, con bonito zapato gris, blanco 
ó de piüi amaril la, de Rusia; pero 
aquellas han de ser de seda; las blan-
cas han vuelto á bajar. 
E l calzado cont inúa siendo muy ele-
gante en su forma; el t a c ó n debe ser 
bajo si se trata de bota ó zapato para 
andar macho; más alto si la toilette es 
de " m á s vestir", y nn poco m á s aún , 
pero no mucho, ei la vestimenta es de 
soirée. 
B l zapato Riohelieu requiere hebilla; 
requiere t a m b i é n no ser ún ico , pnesto 
que por eer algo llamativo no es para 
llevarlo con frecuencia, sino alter-
nando. 
E n t r e los vestidos m á s bonitos que 
he visto en estos ú l t i m o s d í a s , puedo 
citar los siguientes: 
Uno de tul blanco con lentejuelas 
doradas y entredoses de guipur nSgro; 
otro de muselina de seda blanca con 
cintas de raso blanoo, de distintos ta-
m a ñ o s y dibujando cuadros; y otro de 
paño liso, color té , con "motivos" de 
azabache; en el cuello varias cintas 
estrechas de tar ;iopelo verde, cosidas 
de modo que parezcan do la misma 
tela y formando picos. 
Puedo hablar t a m b i é n de nn bonito 
abrigo. E s de p a ñ o gris-plata; el ca-
nesú va bordado con felpilla negra, 
que viene á formar nna especie de red, 
y en cada cuadradito va un d i m í n n t o 
botón de strass. E l abrigo es d e bas-
cante largo. 
B l traje de primera C o m u n i ó n sigue 
h a c i é n d o s e de blanca muselina. Se va 
generalizando en E s p a ñ a el uso del 
bonnet; é s t e debe ser de tul i lus ión; el 
c i n t u r ó n plegado, y se abrocha en la 
espalda; el corpino formando pliegues 
á la Vierge. L a falda moderna admite 
ancho volante; el calzado, de cabri t i l la 
blanca, y el velo de muselina de seda, 
blanca t a m b i é n (por supuesto), orlan-
do de estrecha cinta de g r ó ó raso 
blanco. 
Loa n i ñ o s usan smoking de p a ñ o 
"diagonal" negro, con solapas de seda, 
cuello bajo, p a n t a l ó n y chaleco de 
H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
£3=3 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n Í 8 , 
S p o r m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o s h e l a d o s . 
N a r a n j a G l a e é , 
G r a n i z a d o d e l i m ó n , 
V e r a n o d e l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s tie í d e m . 
P i n a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a , 
,, Naranja , 
„ Z a p o t e , 
„ „ M a m e y . 
M a n g o , 
E S P E C I A L I D A D E N M A R I S C O S , F I A M B R E S T C E N A 
S S S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
C 858 . alt 23-8 M 
( = 3 
s . 
SefiBila, Perfieria f fioiia 
Galiano 128, esq. á Salud. 
Eeta antigás y mejor enrtida caea acaba de aprogar al extenso surtido de an pri-
mitivo giro de sedeiía, quincalla y perfumería, ol do ropa; la que a c a b a de recibir un 
mrtldo espléndido en telas preciosas y de alta faLtas ía no vistas en la Habana, desde 
la müs inferior á las da loa más elevados precio*; osanes muy finos ft 15, 20 y 25 ota ; 
organdís de 10, 15 y 2J cts.; piqués desdo 15 á 80 cts. vara; muselinas bordadas de 30, 
40, 50 y 70 cts.; n^nsós de 10, 16 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y ga?as, la mar; 
e-peclalidad en talas blancis orno creas, olanes, Warandoles, cutrós y mantelería a 
precios baratieimos. También eoabade recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aán DO vistos, abanicos, y los tan deseados corsets rectos. 
Ct r qua ya lo aaben y están de pláoemea los numerosos y antiguos favorecelorea de 
esa simpacica s deru L A ROSITA, que en lo sucesivo será Sedería, Bopa y Perfumé-
ela, d i f p u ñ t t a á competir on precios, con las más gaerreras de esta capital; pues á ello 
e baa propuesto los hermanos Sánchez. 
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(F(t* novela, poblicada por la casae-lllorla' 
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(CONTINÚA} 
Encontraron . en la a n t e c á m a r a á 
ttuehoa efidaies de IOB d e m á s regí 
mientes. L a s tropas comenzaban á 
llegar de todas partea á Oío lgansk i 
Carmen, ofreciendo sas servicios. Vo-
lodiovski y Longinos, esperan su tur-
no para entrar. E n recompensa no 
eó lo obtuvieron permieo para partir , 
Bino que t a m b i é n consignieron que se 
les dejara llevar cierto n ú m e r o de dra 
gones, de loa qne habían desertado se 
parándose de los cosacos qne m a n d a -
ba B o g ú n . 
— Y o mismo be elegido á Sohetacki, 
—dijo el p r i n c i p e , — m a n d á n d o l e qae 
^alga de reconocimiento porque me 
hace sofr ír su doior. ¿Qué ha hecho? 
—jOaei n a d a l — r e s p o n d i ó Volodiove-
k i . — E n el primer momento quiso vo 
lar á buscar á la priooeea; pero recor-
dando qne todos los regimientos es-
t á n dispuestos y qae servimos á la 
patria qne espera de nosotros la s a l -
Facióo, a b a n d o n é aquel penaamien-
to ¡Sólo Dios sabe lo qne debe 
sufrir su almal 
— B l señor le somete á pruebas moy 
duras.—Tened cuidado con ó!. Veo qne 
le sois fieles. 
Voiodioveki se inc l inó profundamen-
te y s a l i ó porque en aquel momento 
entraban en la c á m a r a del pr ínc ipe , el 
gobernador de Kiew en c o m p a ñ í a del 
decano Stobnitz, de Dentron, y de 
otros oficiales superiores. 
— ¿ Q u é ! — p r e g u n t ó Schetucki á ene 
amigos al verlos aparecer. 
— V o y c o n t i g o , — r e s p o n d i ó Volo-
diovski,—pero marcho antes al regi-
miento porque tengo que recoger cierto 
n ú m e r o de soldados, 
— V a m o s juntos. 
Sal ieron con Long inosy Zagloba, y 
con el viejo Savil icoski , qne se d i r ig ía 
á su e s c u a d r ó n . Nn lejos de la tienda 
donde acampaban los dragones de 
Volodioví iki , t ropezarán con Laso. A l 
verle Z^gtoba s u s p i r ó . Se h a b í a n he-
cho amigos en Oonstantioov, porque 
en muchas cosas p a r e c í a n s e tanto los 
dos como dos gotas de agaa. L a s k era 
un caballero valiente, terror de los 
musulmanes, pero andaba loco siem-
pre entre los banquetes y el juego: 
pasabra todo el tiempo que t en ío libre 
a c o m p a ñ a d o de gente de la c a l a ñ a de 
Zagloba, v iv ía alegremente y gocaba 
con el juego, y la d ivers ión . E r a un 
tarambana, nna mala cabeza, desor-
denado, qae despreciaba la disciplina 
de tal manera qae en otro p a í s onal-
coniil blanca y sombrero hongo, negro. 
N a d a m á s por hoy. 
SALOMÉ NÚÑSZ Y T O P E T E . 
E E S m CiiLOGICO 
DE 8U08SOS OCÜRETDOS D U E A N T E E L 
MES DE MARZO DE 19 J l , DE LOS CUA-
L E S HA DADO CUENTA E L " D I A E I O 
DE L A MAEINA". 
Io Washington.—Se vota la enmienda 
Platt en el Parlamento americano. 
2 Habana.—Manifestación de protesta 
contra la enmienda Platt. 
—Es nombrado Administrador do ferro-
carril do Cárdenas y Jdoaro D. Francisco 
Paradela. 
Portugal.—Disturbios anticlericales en 
Oporto. 
Rnsia.—Atentado contra el ministro Bo-
goliepoff, en San Petereburgo. 
3 Habana. — Inauguración del nuevo 
Frontón de Jai Alai. 
—Baile infantil en el Centro Asturiano. 
4 Habana—Regresan de los Estados Uni-
dos los delegados económicos. 
4 España.—Continúa la crisis. Villaver-
de encarga de formar ministerio y fracasa. 
—Disturbios y cierre de tiendas en Va-
lladolid. 
Estados Unidos Me Kinley dirige su 
mensaje á la Cámara en el primer dia de su 
nueva presidencia. 
—Se aumentan los derechos del petróleo 
en su importación en Cuba. 
5 Habana—Llega á esta población M. 
Thomas Hayward, presidente de la Empre-
sa del gas y luz eléctrica de la Habana. 
España.—El Sr. Sagasta es llamado á 
formar ministerio y lo constituye en esta 
forma: 
Estado: Duque de Almodovar del Rio. 
Hacienda: Angel Drzais. 
Gobernación: Segismundo Morst. 
Agricultura, Industria, Comercio y O. P. 
Miguel Villanueva. 
Instrucción Pública y Bellas Artes: Con-
de de Romanones. 
Gracia y Justicia: Marqués de Teverga 
(fuó nombrado el dia 7 ) 
Guerra: General Weyler. 
Marina: Duque do Veraguas. 
—Horrorosa explosión do unag caj^» ex-
plosivas on los almace de la estación de 
Irún, 8 muertos y muchos heridos. 
Inglaterra —Debate agitado ontre el mi-
nistro Lord Landslowne y el general Wol-
seley. 
G Habana.—Huelga de lancheros en la 
había. 
—Estados Unidos.—El senador Mr. Mor 
gan pronuncia un discurso contra Inglate-
rra, sobre el proyocto del canal inter-oceá-
nico. 
España.-Fal lec imiento del general Ar-
derius. 
Alemania.—El emperador Guillermo es 
objeto de un atentado en Bromen, üu obre-
ro le tiró un hierro lesionándole en la cara. 
7 España Ha terminado la huelga de 
8 Estados Unidos.—Son abolidos los de-
rechos de exportación por el tabaco cuba-
no. 
Habana—Estreno en el teatro Albisu de 
la zarzuela titulada: E l fondo del baúl. 
9 Habana —Termina la huelga do des-
cargadores de los musllea. 
— L a Oaceta publica el pliego de condi-
ciones sobre el alcantarillado. 
España.—Es nombrado gobernador de 
Madrid el Sr. Barroso. 
—Naufragio del vapor inglés Avlona, 
frente á Bilbao. 
—Explosión de una mina en Jaén, dos 
muertos. 
Francia.—D. Jaime de Borbón dosem-
barea en Marsella. 
Rusia.—El conde León Tolstoi es exco-
mulgado por la iglesia rusa. 
Africa.—Los boers declaran que están 
dispuestos á seguir peleando. . 
China.—Conflicto por intentar Rusia que-
darse con la Manchnria. 
10 Habana.—Ceremonia inaugural de la 
capilla católica d.e la Quinta del Centro de 
Dependientes. 
—Banquete dado al concejal Sr. Men-
dieta. 
11 España.—Decreto restableciendo las 
garantías constitucionales. 
— E s nombrado gobernador do Barcelona 
ol Sr. Larroca. 
—Disturbios de obreros en Maullen y 
otros puntos de la cuenca del Ter. 
Estados Unidos.—ün ciclón ó tornado 
hace estragos en Tejas. 
Africa.—Dewet logra escapar del cerco 
que le tenían formado los ingleses. 
12 España.—Motín de huelguistas de Ri-
poll. 
Estados Unidos.—Un tornado haco es-
tragos en Indianapolis, causando la muerte 
de 1G personas. 
Francia.—Graves disturbios en Marsella 
por efecto de la huelga. 
13 Estados Unidos.— Muere Menjamin 
Harrison, expresidente de la República. 
14 Habana. — Fiesta en Palacio. Los 
Bomberos entregan al general Wood el t í-
tulo de jefe honorario. 
15 Habana.—Publícase el nuevo itinera-
rio del nuevo ferrocarril Urbano. 
—Estreno do la zarzuela L a Gol/emia en 
Albisu. 
E s p a ñ a — E s nombrado capitán general 
de Valencia el general don Regino Moltó. 
—Termínala huelga en las fábricas de 
la cuenca del Ter. 
Francia.—Fracasa el duelo Deroulede-
Bnlfet. 
China,—Conflicto entre Ruaia ó Inglate-
rra sobre la propiedad de unos terrenos en 
Tiensin. 
lü Cuba.—Huelga de peones en el ferro-
carril do Santa Clara. 
Estados Unidos. —Incendio de unos de-
pósitos de trementina on Baldwin (Alába-
nla) G0 muertos, 
París.—Duelo entro el conde do Castella-
no y Mr. Rodavs director de Le Fígaro. 
Filipinas.—El cabecilla Frías se presenta 
con 19J hombres al gobierno americano. 
17 Rusia,—Graves disturbios en San Pe-
tert burgo y on Moscou por estudiantes amo -
tinados. 
18 Habana.-Llegan á esta ciudad los 
generales Miles y Ludington, 
E s p a ñ a . - E l rey Alfonso X I I I recibe las 
insignias del collar de San Andrés de Ru-
sia. 
—Muere el vicealmirante Vicente Mon-
tojo. 
19 Cuba-Estados Unidos,—Se modifica 
ol arancel sobre petróleos. 
Africa. — E l general Botha rechaza las 
proposiciones de paz. 
Chioa,—Queda conjuradoel contlicto an-
glo-rnao. 
20 Francia.—Graves trastornos en Mar-
sella por los huelguistas. 
—Mueren ol escritor Felipe Gillo y el ac-
tor Got. 
22 España.—Muere el general Joaquín 
Rodríguez Rivera. 
—Grandes inundaciones en Andalucía. 
Italia.—Grandes inundaciones en Bolo-
nia. 
Africa.—Muere on un corneto Felipe 
Botha, hermano del general en jefe. 
22 Habana.—.Se inauguran los tranvías 
eléctricos en la ciudad por la linea del Ve-
dado. 
— E l general Wood no acepta á D. Lau-
reano Rodríguez la renuncia que presentó 
del cargo de secretario do la Comisión aran-
celaria. 
—Estreno del drama Efectra, de Pérez 
Galdós, en el teatro Albisu. 
Madrid.—Motín de estudiantes en esta 
capital. 
23 Portugal.—Motines contra el clero en 
varias poblaciones. 
24 Habana—Inauguración de L a Es tu -
diantina Española dirigida por el Sr. Cha-
ñé, on la rosidencia del Sr. Crusellas. 
España.—El gobierno español expide una 
circular ordenando que las corporaciones 
religiosas paguen los impuestos correspon-
dientes. 
25 España.— Grandes inundaciones en 
Granada. 
TENGA USTED FRESENTE 
que la Antigua Casa de J . Valles 
ES L i M O R SURTIDA DE BOPA HEDIA 
1 para Caballeros, Jovencitos y Niños 
MAS BARATO QUE YO, NADIE, 
PARA CABALLERO, SI SEÑOR, PARA C A B A L L E R O . 
Un flus de alpaca negra superior 
$ 1 4 p l a t a . 
Un flus de alpaca seda de listitas 
$ 1 5 p l a t a . 
Un flus de casimir muselina inglesa 
$ 1 0 p l a t a . 
Un ílus do muselina francesa superior 
$ 1 5 p l a t a . 
Corte de moda; buenor forros y buena 
confección. 
¿(tniere V. andar fresco? 
Sacos de ramió de todos colores S 100 
Sacos de holanda, á cuadros ó l istas. 1.00 
Sacos de alpaca negra 
Sacos alpaca de todos colores 
4 
Fil ipinas de dril blanco snperior 




Pantalones dril blanco á - 0 0 
F I J E N S E U S T E D E S B I E N 
DOS M I L TRAJES de la mejor holanda mallorquina á 5 pesos plata. 
Cinco mil pantalones de casimir inglés, corte de moda á $ 2.50 y $ 4 plata, 
PARA J O V E N C I T O S Y NIÑOS 
Fluses de dril con panta lón largo á $ 4 plata 
Fiases de cordel lá superior á . , 4 plata 
Fluses de casimir muselina á G plata 
Flnses de alpaca negra s u p e r i o r . . . 9 plata 
110 LO OLVIDEN. 
S o n de saqui to , c h a l e c o y 
p a n t a l ó n largo h a s t a 
p a r a 1 6 a ñ o s . 
Trajecitos, americana con panta lón 
corte de dril blanco y de color á $ 3 plata 
Trajecitos, americana con panta lón 
corto de alpaca superior á 8 5 plata 
TENGSNLO P R E S E N T E , 
S o n de aaqui to cruzado y 
p a n t a l ó n corto h a s t a 
p a r a 1 4 a ñ o s . 
Trajes Marinera, inmensa colección de todas clases y de todas formas. 
ANTIGUA CASA D E J . V A L L E S 
SAxN RAFAEL M ? — M ü S B A R A T O Q U E Y O , B T A D I E — S A N R A F A E L 
o972 alt a6 1 
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quiera hubiera «ido expalaado de laH 
filas. Tenia sobre las espaldas m á s de 
on castigo, pero, en tiempo de guerra, 
siempre se tiene m á s condescendencia. 
Se h a b í a agregado á las tropas del 
p r í n c i p e en Bosolozi 7 h a b í a prestado 
bastantes servicios en Oonstantinov; 
pero desde qae l l egó á Sbaraj , se ha-
bía pnesto iasoportable con sa extra-
vagancia. Nadie podría decir, ni apro-
ximadamente siquiera c u á n t o vino ba> 
bría bebido con é l . Zagloba; pero, s in 
embargo, este d e s p u é s de la toma de 
B a r , tanto se h a b í a contenido en be-
ber qae no había vuelto á encontrar 
ei aBballero. L a s k , le cre ía ausente 
cuando de pronto le v i ó delante de é l . 
¡Hola!—1H g r i t ó e s t r e c h á n d o l e la 
m a n o . — ¿ P o r qué no te dejas ver? ¿Qué 
haces? 
— A o o r a p a ñ o á Suhetuckt;—dijo ca-
lladamente Zagloba. 
L a t k no miraba con buenos ojos á 
Scbe tu ik i porque le mortificaba la se 
riedad de és te ; pero s a b í a la desgracia 
que sufría , pues se encontraba en el 
banquete cuando l l e g ó ia fatal noticia. 
D e hombre tan suelto de lengua como 
aquel y borracho por afiadidora no se 
p o d í a esperar que respetase el sufri-
miento ajeno.* as í es que agarrando á 
Schetucki por un botón del uniforme 
le p r e g u n t ó : 
— ¿ S e g u í s llorando aún por aquella 
Diña? D e b í a ser muy hermosa, ¿ebf 
—Dejadme andar,—dijo Schecackl . 
—No, no. .escachad. 
— Voy para asuntos de servicio, y 
no puedo prestar o ído á vuestras ton-
t e r í a s . 
— B a p e r a d , — i n s i s t i ó L a s k con la 
pesados del borracho. Vos e s t á i s de 
servicio y yo n o . . jBrahermosa? 
Schetucki arrugó el entrecejo. 
— O s lo ruego . .Ser ia mejor que to 
tocarais á una l laga a ú n tan re-
c iente . . 
— ¡ N o t e n g á i s miedo, 00 toco nada! . . 
S i era bella quiere decir que e s t á aún 
v i v a . . 
B l rostro de Schetucki se cubr ió de 
una palidet mortal, pero se contuvo y 
á o i o a m e n t e dijo: 
— O s recomiendo que no o lv idé i s 
con quien e s t á i s hablando. . 
L a s k abrió desmesuiadamente los 
ojos. 
— ¡Cómol ¡Me a m e n a z á i s por una 
muohaohillal 
— Andad por vuestro camino,—le 
g r i t ó Sasvilicobki. 
— ¡ A h í ¡üanal la l ¡Cobarde!—aul ló el 
o t r o , — ¿ B o guardia? 
Y desenvainando su espada se lan-
z ó sobre S c h e c t U í k i . 
B u aquel instante el arma bri l ló en 
la mano del lugar teniente y l a espada 
del adversario s a l t ó por el aire mien-
tras que el agresor re trocedía largo 
trecho. Lín enorme tumulto se produjo. 
D e una parte salieron los soldados de 
L a s k , de otros loa dragones de Voló-
diovsk.—//Mu«r<f / ¡ I f i i í r íe /—gri taban. 
L a s espadas chocaban y ia s i tuac ión 
estaba á puLto de complicarse cuando, 
por fortuna los defensores de de L a s k , 
visto el creciente r ú m e r o de adversa-
rios tomaron la prudente determina-
c ión de retirarse y abandonar el cam-
po. E l viejo Sasvil icoski gr i tó alto y 
en el mismo aumento las espadas 
desaparecieron en las vainas. A pesar 
de todas las precauciones la disputa 
l l egó á noticia del pr ínc ipe . Ouscell 
corrió á la c á m a r a del p r í n c i p e y 
gr i tó : 
— ¡ A l t e z J ¡Nues tros eoledados se 
baten unos con otrosí 
Apenas dicho c a y ó en la entanoia 
como una bomba Lask eu persona; es-
taba pál ido y fuera de sí , de coraje. 
—¡Jus t i c ia , Alteza! B a vuestro ejér-
cito, como si tratara de las tropas in-
disciplinadas de Kmelnisk i , no se mi-
ra ni la cima, ni el grado. ¡Si no me 
hace just ic ia vuestra Alteza, si no or-
denas castiguen al ofensor, me haré 
just ic ia por mi mismo. 
— ¡ Q u é ocurre? ¿Qué sucede?—pre-
g u n t ó el pr ínc ipe p o n i é n d o s e en pie. 
— ü n oficial vuestro, Schetuoki. 
U n marcado estopor se p i n t ó en el 
rostro del pr ínc ipe . 
—¿Sche tuck i? 
L a puerta se a b r i ó dando entrada á 
Sasvil icoski . 
—Alteza,—dijo é s t e . — Y o he sido 
testigo de todo. 
" — Y o no vengo aquí para asistir á 
on juicio, sino para pedir que se im-
ponga un c a s t i g o ! — a u ü ó L«*§k. 
Portngal.—El gobierno ordena el cierro 
de loa establecimientos religiosos. 
Estados Unidos.—Explosión de nna mi-
na en Connellsville (Penailvania), 7 muer-
toe. 
Rusia. —Fuevos disturbios. Rumorea da 
conspiración contra el Czar. 
26 Estados ünidoa —Un tornado haca 
estragos en Birrainghan (Alabama) 
Africa.—El general boer Delarey sufra 
una derrota. 
27 Habana. — Se Instruyen diligencias 
Judicialea sobra una estafa cometida con-
tra la Compa&ia de! Gas. 
28 Sabana . -Dispos ic ión oficial aobre ol 
franqueo de la corroapondencia. 
Madrid.—El Sr. Sagasta cae enfermo de 
grip pe-
Estados Unidos —Naufragio del vapor 
Ghent cerca de Nueva York. 
Filipinas.—Captura del cabecilla Agui-
naldo. 
29 Habana.—Incendio del almacén de 
maderas de Vila. 
Eapaña.-^-Muere el general Ciriza. 
30 Europa.— Muere el célebre feaiano 
St 'pben. 
31 Barcelona.—Motines de huelguistas y 
socialistas contra el clero. 
B E G i m i ) CIVIL. 
J u n i o 6 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varoaea blancos kgitimoa 
Distrito Oeste. 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Sur. 
Angel López y Fernández con Benira 
Gallego y Rey. Blancos. 
Joeé Dimaa Annouteroa con Maria Fran-
cisca Ferez. Morenos. 
D E F U N C I O N E S , 
Distrito Norte. 
Julio Caaañas, 3 años, Habana, Lagunas 
5ü. Bronco-pneumonía. Blanco. 
Antonio Foija, 38 años, Espma, Prado 
102. Afe'ción cardi»ca. Blanco. 
Franciaco Cruz, 8 meses, Habana, Ani-
man 144. Meningitis. Blanco. 
Plácido Petaza, 20 años. Güira de Mele-
na, Lagunas 58. Tuberculosis pulmonar. 
Neerro. 
Julia Sánchez, 23 años, Gi'ira de Melena, 
Crespo 48. Tuberculosis pulmonar. Negra. 
Hilaria Granadillo, 65 años, Eahjry^ 
Crespo 19. Ineuflciencia mitral. Negrt 
Ramona Mesa, 3 meses, Caea Blanca, 
Destino 11 (Casa Blanca) Atrepsia.Blanca. 
Distrito Sur. 
Calixto Vaidéa, 9 meses, Habana, Ru-
balcaba 13. Menintritip. Blanco. 
Dolores Sibore, 85 años, Habana, Facto-
ría 31. Meningitis. Blanco. 
Emeteria Gresca, 40 años, Habana, Flo-
rida 32. Cirrosis atrófica. Negra. 
Francisco Rodríguez, 40 años, España, 
(aio domicilio). Aneurisma aórtica. Blanca. 
Carloa Jiménez 3^ meses, Habana, Vives 
126; Meningitis aguda. Blanco. 
Maria Castro. 10 mesas. Habana, Cam-
panario 191. Meningitis aguda. Negra. 
Maria A. Rojas, 1 año. Habana, San Ra 
fael 54. Bronquitis capilar. Mestizo. 
Distrito Este. 
Margarita üngo, 3 años, Habana Dea-
amparadoa52. Enterosepsia. Blanco. 
Hilario Cbrppoten, 23 años, Santa Cla-
ra, Villegas 117. Bronquitia crónica. 
Caridad O Reiliy, 14 añoa, Habana, Pol-
vorín 1. Insuficiencia mitral. Negro; 
Distrito Oeste. 
Juan Funes, 11 añoa, Habana, Soledad 
24. Tétano traumático. Mestizo. 
Maria J . González. 43 dias, Habana, Cá-
diz 104. Atrepsia. B'anco. 
Angel Garrido, 42 diaa, Habana, Prince-
sa 23. Enteritis infantil. Mestizo. 
Etoisa Villaverde, 13 meses, Habana,Sa-
lud 161 Meningitis Blanco. 
Perfecto Galvet, 52 años, España,Oqueu-
do y Jeaus Peregrino. Hopatitia crónica. 
Blanco. 
Julia Fernández, 3 años, Habana, Jesús 
del Monte 51. Raquitismo. B'auco. 
Paula Rivero, 20 añoa, Mójico, Espada 3, 
Tuberculoeis pulmonar. Blanca. 
Maria Jacobeen, 7 mesep, Habana, Jeaúa 
del Monte, 428. Hidrocefalia. Blanca, 
Aríatides Domínguez, 6 meaes. Habana, 
Zequeira 3S. Meningitis. Blanco. 
Loroto Pedroao. 16 años. Habana, Sau 
Praucisco 15 Cirrosis hepática. Blanca. 
R E S U M E N 
Nacimientos.... . 
Matrimonios . . . . . . . . . 









se h a r a c i b i d o u n g r a n s u r t i d o 
TIRAS BORDADéS. 
Aü PETIT PARIS. 
OBISPO 101. Teléf. 633, 
C9 8 1CA-23MJ 
£ 1 prínuipe se vo lv ió y lo miró fija> 
mente, 
—¡Más bajo! ¡Más bajo!—dijo coa 
vez iranqniia é imperiosa. 
E n la mirada y en el tono habí-» tan * 
ta amenaza qae L^ek se í n m a t ó y pa* 
l ideoió horriblemente. 
—¡HabladI—di jo el pr ínoipe á Saa-
vil icoski. 
Este refirió la insolenoia de la agre-
s ión de Lae«k; paso de manifiesto la 
pradenoia de Sohetaoki; la necesidad 
de la defensa cuando L a s k le a t a c ó 
oon la espada desenvainada. 
— Y advierto á vuestra A l t e r a , — 
a g r e g ó Sasviliooeki,—qae la mentira 
no ha manchado j a m á s mis labios, y 
qae yo, bajo jaramento, no q a i t a r é 
ana sola palabra de cnanto he dicho. 
Gi pr ínc ipe t en ía gran fe en Sasvi-
l icoski, y conooía demasiado á Laek. 
Nada r e s p o n d i ó l i m i t á n d o s e á recoger 
ia ploma y escribir unas oaaotas lí-
neas. 
—3e os hará jnstioia,—dijo á L a ^ k , 
el ooal i n t e n t ó hablar, pero no le faó 
posible articalar nna sola palabra al 
salir, y saladar militarmente. 
Volodiovt-ki que no se despegaba de 
ea amigo se a s u s t ó al ver al mensaje-
ro qae enviaba el príncipe y p e n s ó qae 
aquello q u i z á faera ana orden de i n -
mediata comparencia. Pero el men-
sajero, d e s p u é s de registrar el folio, 
n a n r ó 'solo, sin o i o g ó i a c o m p a ñ a -
D I A R I O D E L A M A R I N A — J u n i o 7 de I W 
R E D E N C I O N 
Se hab ían i n f ü t r a i o en sn fiér la8 
ideas anarqnistas, PÍO tener ooooiencia 
de ccmo habla eido. 
L a moerte de saa padres en edad 
infantil, el abandoco de sos semejan, 
tes, las ideas propagadas en el taller 
y en la fabrica, predicadas por sos 
c o m p a ñ e r o s y atendidas por ó), fueron 
lo S D t í o i e D t e para qae se arraigaran en 
aquel hombre y le dominasen por com-
pleto. 
P a r a Felipe no h a b í a patria; fami-
lia no la tenía: era nn desheredado de 
la fortona, an desgraciado, malo, como 
p o d í a haber salido bueno; tenía él mu-
cha colpa, sí , pero t a m b i é n la Socie-
dad que le e n g e n d r ó en eu seno. 
De temperamento nervioso, de ima-
g i n a c i ó n v iva , Felipe l l e g ó á ser el 
alma de los anarquistas; de v a n a s fa-
bricas y talleres le despacharon, por 
haber querido inculcar en algunos 
compañeros sus ideas de d e s t r u c c i ó n 
y de muerte. 
Y sin embargo, aquel feroz anarqms-
§a, aquel hombre que su mayor gasto 
í a b i e r a sido la d e s t r a c c i ó n de la So-
e ie iad, recordaba como la ün ica é p o c a 
feliz de sn vida, aquella en que su ma-
dre le cog ía de la mano y d á n d o l e un 
zoquete de pan y un beso le llevaba á 
la escuela, donde aprend ió á leer y á 
escribir. 
Fel ipe se había comprometido en sn 
club, en aquel club de media docena 
de desesperados, de iluso?; él h a b í a de 
ser quien h a b í a de arrojar la fatal bom-
ba, á la salida del obispo de su pala-
oir; ya se lo hab ían dicho sus compa-
fit TOP: 
—Mira , la arrojas, y d e s p n ó s e s c a -
pas si puedes; sino, y a habrá quien te 
veogoe. 
Y Felipe c o g i ó el fa t íd ico instru-
mento, lo e n v o l v i ó en un p a ñ u e l o y 
marchó á su sotabanco, esperando la 
hora de realizar sn promesa. 
E r a el anochecer, v í s p e r a del d ía en 
qae había de cometer su criminal aten-
tado. Felipe abrió la poerta de sn coar-
to y se encerró en él, dejando la bom-
ba con sumo cuidado en ono de los rin-
cones de la pieza; d e s p u é s se q u i t ó el 
eador qoe corría por en rostro, abrió 
la ventana de par en par y se arrojó 
en el miserable lecho. 
No podía dormir; las ideas le iban 
y ve ía r á p i d a m e n t e ; tan pronto 
ave í la d e s t r u c c i ó n de todo lo humano, 
realizada por su mano, como su pri-
s i ó n , el tribonal, la capil la , el oadal-
zo, y d e s p u é s , ¡oh, d e s p n é a que ho 
r r o r l — e x c l a m ó — y se t a p ó la cara con 
las manos, r e v o l v i é n d o s e en el lecho 
inút i lmente para arrojar de s í las ideas 
qae, en c o n í a s o tropel le v e n í a n á la 
mente. 
Se l e v a n t ó de la cama, y acercán-
dose á la ventana v ió abajo la calle, la 
muchedumbre que transitataba por 
ella, los coches que r á p i d a m e n t e cru-
zaban, tcdo aquello que él lo iba á des-
truir en nn momento, luego l e v a n t ó l a 
vista al espacio y al contemplar la 
inmeasidad, muda quieta, r íg ida , al di-
visar la grandeza de aqaello, e m p e z ó 
á temblar y creyó ver algo con que él 
GO había contado. 
í í n e v a m e n t e b*jó la vista, y al ver 
cochea, carros, gente, las ideas anar-
qoisras orozaron d iabó l i cas y nueva-
mente en ser, y arrojándose sobre el 
lecho e x c l a m ó : 
— Esto es hecho; la arrojaré. 
Aquel la tarde h a b í a recepc ión en 
nna de las embajadas extranjeras, 
frente por frente del palacio arzobis-
pal; el obispo as i s t ía á ella, y en el mo-
mento de salir é s t e , era el que él d e b í a 
aprovechar para arrojar la bomba. 
U n a muchedumbre compacta, unida, 
esperaba la salida del P r í n c i p e de la 
Iglesia; los guardias dejaban el paso 
l i b r e , caidando del órden . 
Fel ipe l l egó en el preciso momento, 
tembloroso, pá l ido , con la bomba me-
tida en nn p a ñ u e l o de yerbas, espera-
ba la ocas ión oportuna para echarla; 
entre la gente que ten ía delante ha-
bí» una mnjer y un niño de unos cinco 
a ñ c e , artesanos, gente del paeblo. 
— M i r a , madre—dice el p e q u e ñ o — 
cuando sea grande . . 
U n a nube p a s ó por los ojos del anar-
quista. 
—Caando t ü seas g r a n d e . . ¿ y por 
qaó n ó l 
Y por su mente pasaron IOB recuer-
des de su infancia, de su madre, de su 
eenta madre, y al acordarse de e l la , 
dos lágr imas resbalaron por sus meji-
llas y se t rans formó y e m p e z ó á rena-
cer la redenc ión de aquel sér . 
S a l i ó de la acera, a t r a v e s ó por en-
tre l » smltitud y ee i n t e r n ó per las 
oallejaelas desiertas. 
Aque l la palabra infantil ¡madre! 
h a b í a salvado la v ida de centenares 
de personas y h a b í a regenerado á un 
hombre. 
MANUEL D E QOIOOECDKA. 
NADADOR SIN BRIZOS 
Por ex traño que parezca el ep ígra fe 
eon que se encabezan ettas l í n e a s , no 
deja de ser cierta la existencia de ü n -
tban, el famoso nadador sin brazos 
qae se presenta aún todas las noches 
en el Nouveau ( i ' q u e , de Par í s , el cual, 
sin nioguno de los do? miembros ante-
riores, nada perfectamente. 
L a historia de esos seres desgracia-
dos qae vienen al mando con afgano 
de esos defectos lisiaos de considera 
ción e n s e ñ a que, acosados por la nece-
sidad y alganaa veo s par e s t í m a l o y 
hasta la envidia por hacer lo que otros 
más afortunados hacen, les permite 
adquirir cierta destreza, que, de f e n ó -
menos, se convierten fác i lmente en ae-
res por d e m á s origioaleg. 
Uno de los hombres sin brazos m á s 
oélebreH lo faó el piutor Dacornet, de 
Li l le , quien privado de aquellos, al 
parecer indispensables para el arte á 
que se ded icó , eupo coger el pincel en-
tre los dedos de los p iés y con elics 
real izó obras de arte tan recomenda-
bles que, a d e m á s de las muchas telas 
pintadas, en su ciudad natal se con-
serva nn cuadro de grandes dimensio-
nes, regalado al Museo por el Estado. 
E l lienzo representa una Magdalena á 
los p iés de Oristo; el colorido y el di-
bujo son admirables y nadie ser ía ca-
paz de presumir que quien lo p i n t ó ca-
recía de brazos. 
E l hombre sin brazos del Nouveau 
Cirque tiene ahora cincuenta a ñ o s , na-
c ió en Konisberg, y e s t á casado; ha 
tenido dos hijos y ninguno de ellos he-
redó sn defecto. 
Durante su larga peregr inac ión ai 
t r a v é s de los circos europeos y ameri-
canos, unas veces se ha exhibido como 
violinista, otras veces ha escrito eu 
póbl i co con los pies, cuyos dedos pa-
recen hallarle dotados de una movili-
dad extraordinaria, y hasta hay quien 
afirma que se ha ganado la vida escri-
biendo para varios per iódicos . 
Hoy se ha presentado en P a r í s bajo 
un nuevo aspecto, pues se exhibe co-
mo perfecto nadador. 
Nada s ignit ícaría que Unthan supie-
ra nadar, á pesar de su defecto, pero 
es el caso que ejecuta en el agua los 
m á s sorprendentes ejercicios. 
Unthan flota y se mueve en el agua 
sin la menor dificultad; ee vuelve de 
un lado á otro solo gracias al impulso 
de sus hombros, y coge con loa dedos 
de sus pies una sombrilla, y permane-
ce en equilibrio solo con mover la pier-
na que le queda libre, Pero lo que 
más sorprende, es el verle sumergirse 
por completo y sacar del fondo del 
agua, y con los dientes, una pieza de 
cinco francos colocada en un plato y al 
mismo tiempo subir el plato entre los 
dedos de sus piés . 
Unthan es un prodigio de constan-
cia y agilidad, 
ü n o de sos más firmes admiradores 
le pregontaba nn d í a , d ó n d e había 
aprendido á nadar y de q o é manera; 
c o n t e s t ó l e é l muy eenoillamente lo si 
gu íente : 
— L a cosa no fué d i f í c i l — d e c í a ; — á 
la edad decebo a l o s m e o a í a l a g o a 
accidentalmente, y como no me podía 
resignar á morir, preferí salirme qoe 
quedarme en el eRtanqne y sal í airoso 
de mi empresa. Deede entoocee—pro-
s igu ió Unthan— le tengo al agua ana 
afición extraordinaria. 
RONIGA DE POLICIA 
ASALTO Y ROBO A MANO ARMALA 
Al medio día de ayer te presentó en Ia 
estnnón de Policía del Vedado L>. Gonzal0 
ArOategui y Ca'era, vecino de la calzada de 
San Lázaro n0 3r)2, manifestando que al 
transitar en la tarde anietior por un calle-
jón que desemboca á ía calla del Paseo y 
próximo á una estancia, fuó asaUado por 
cuatro individuos de la raza de color, loe 
cuales, armados de cuchillo, le robaron una 
sortija con una piedra de brillante y dos 
anillos, cuyas prendas avalúa en 23 pesos 
oro americano. 
Do este hecho ee ha dado cuenta al Juez 
de instrucción del distrito Oeste, y la poli-
cía practica investigaciones para el esclare-
cimiento del hecho y captura do sua au-
tores. 
NAVAJAZOS 
En la noche de ayer fué asistida en el 
Centro de Socorro del primer distrito la 
parda Niculasa Hernández, de veintitrés 
años y vecina de Curazao 32. de varias he-
ridas, de pronóstico grave, en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales le causó con 
una navaja su concubino Joeé Sánchez Ca-
brera, por un disgusto habido entre ambos. 
L a Harnández fué trasladada á su domi-
cilio, después de haber crestado declaración 
arito el señor Juez de guardia, qae ee cons-
tituyó en el lugar de los sucesos. 
INTOXICACION 
En la segunda estación de policía, so pre-
sentó ayer tarde D. Manuel Nobregas, ve 
ciño de Oficios número 70, haciendo entrega 
de un parte del Dr. Gallo, por el que cons-
ta haber asistido al menor Florentino No-
bregas, de 18 meses, de una intoxicación 
producida por haber ingerido cierta canti-
dad de petróleo. 
E l hecho fuó casual debido á que el nadre 
de dicho menor lo dió á tomar petróleo en 
lugar de agu .̂. 
EN EL MUELLE DE SAN JOSE 
Al osfar D. Francisco Navarro, de 50 años 
y vecino de Riela 42, altos, trabajando en 
el muelle de San José, tuvo la desgracia de 
que le cayese encima una pipa, causándole 
lesiones en diferentes partes del cuerpo. 
Trasladado Navarro al centro de Eocorro 
del primer distrito certificó el facultativo 
Los Bailes de la Playa 
son y a un hecho y nuestro gran mundo se dispone á solazarse á los 
acordes del danzón . L a s bellas y elegantes señoritas de la bnena so-
ciedad concurrirán todas y 
SERAN LA NOTA MAS SI3IPATICA 
de aquellas fiestas, contribuyendo poderosamente á realzar sus encan-
tos los organdíes que tiene á la venta E L O O l i R E O D E P A R I S Obis-
po n. 80, con los que todas irán ataviadas por ser la tela más original, 
más aérea y más elegante de todas las 
d e e s t e v e r a n o 
y c1e la que hay más de 130 dibujos. Nada más propio para baile?. 
L O S A P L I Q U E S en blanco y crudo son los adornos m á s nuevos 
para estas telas, y E L C O R R E O D E P A R I S en su departamento de 
SEDERÍA los vende de todas clases, 30 por 100 menos qae en las d e m á s 
sederías . Como complemento final en esta casa ee adquieren los mol-
des para cortar los trajes de los ú l t imos figurines. 
E l C o r r e o d e P a r i s 
O B I S I P O S O 
que le aeietió, que presentaba una contu-
sión de segundo grado en la región malar 
derecha con hundimiento de los huesos y 
efeoriaciones en la pierna derecha, siendo 
oi estado del paciente da pronóstico grave 
Navarro ingíesóen la casa de salud "L«a 
Purísima Concepción" para atender á su 
asistencia médica. 
HURTO 
E l vigilante 113 presentó anoche en la se-
gunda estación de policía, al blanco Aveli 
no Delgado Gramas, del comercio y vecino 
de Habana número 42, á quien detuvo á pe-
tición de la Victoria Muñoz, blanca y resi-
dente en Picota número 10, por acusarlo 
del hurto de un reloj de nikel y un porta-
monedas con tres peso^ plata española. 
Delgado Ocamaa, ingresó en el Vivac á 
disposición del juzgado correccional del dis-
trito. N . 
AOCIDSNTB CASUAL 
Al transitar el moreno Juan Romero y 
García, de la Habana, de 27 años y vecino 
del Vedado, con un coche por la calle 13 de 
dicho barrio, hubo de volcarse el referido 
vehículo, y cayendo del pescante, se causó 
varias heridas y lesiones. 
El Dr. Miguel asistió al paciente, certifi-
cando su estado de leve, con necesidad de 
asistencia médica, 
DETENIDO POR ROBO 
Por la guardia de caballería urbana dei 
barrio del Cono, fué roemitiJo al Vivac á 
disposición del Juez Correccional del se-
gundo distrito, el blanco Miguel García 
Fernandez, dependiente y vecino do Puen-
tes Grandes, calle Real número 35, por 
acusarlo don Manuel Mesa de haberle ro-
bado sesenta pesos plata española. 
EXPLOSION DE UNA BOÜBA 
Ayer ingresó en el hospital número 1, 
antes "Alfanso X I I I " , para atenderse á su 
asistencia módica, el pardo Raimundo F . 
Hernández, vecino de Carlos I I I esquina á 
Infanta, de varias heridas de pronóstico 
gravo, que sufrió casualmente al explo-
tar una bomba pequeña de dinamita, que 
se había encontrado, en circunstancias do 
estar raspando el fulminante con un cu-
chillo. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
Doña Benita Ayala Santander, natural 
de Trinidad, de 24 años, soltera y vecina de 
Animas 58, fué asistida en el Centro de 
Socorro de la 3n demarcaoión, de una heri-
da monos grave que sufrió casualmente al 
caerse de una escalera, por haberle faltado 
un pió. 
DETENIDO 
A petición de don José Villar, vecino de 
Salud 59, fué detenido el blanco Rogelio H. 
Ortiz, por sospecha de que sea el autor del 
hurto de 15 pesos plata, en circunstancia 
de estar despachando pan en la bodega, 
calle del Aguila esquina á Animas. 
El acusado quedó en libertad mediante 
fianza de cien pesos, que prestó en la Esta-
ción de Policía. 
AGRESION Y HERIDOS 
Hallándose en la miñana de ayer don 
José Torres López sentado en un cafó de 
la calzada del Principo Alfonso, esquina á 
Rastro, fué agredido por un individuo co-
nocido por Bacalao, quien con uu cuchillo 
que ponaba le causó tres heridas leves en 
el antebrazo izquierdo. 
El agresor logró fugarse. 
QUEMADARAS 
Por haberse prendido fuego el mosquite-
ro de la cama en que dormía don Alejandro 
Carrera García, de 65 años y vecino do la 
ca zada del Cerro número 747, sufrió que-
maduras en ambas piernas y brazo dere-
cho. 
El estado del paciente fuó calificado de 
menos grave. 
DE LA POLICIA SECRETA 
ESTAFA 
Se ha pasado al juégalo correccional 
del segundo distrito la denuncia presenta-
da por don Antonio C. T.iybo, referente á 
que su dependiente José Peña, que se en-
cuentra alzado de sudomiciiio, le había es-
tafado cinco pesos, valiéndose para ello de 
alterar los números de una cuenta que le 
dió para su cobro. 
DETENCIÓN 
Fué detenida la blanca Matilde Ferreira 
y Rivero, viuda de Dac.il, y puesta á dispo-
sición del juez del distrito Norte, según 
mandamiento espedido al efecto por dicha 
autoridad. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
POE TENTATIVA DE BOBO 
Por aparecer como uno de los autores de 
la tentativa de robo en la panadería La Se-
gunda Guardia, fué detenido el blanco An-
tonio Hernández y Fernández (a) Cara 
cortada. 
E l detenido, á quien se le ocupó una trin-
cha, fuó puesto á disposición del juzgado 
correccional competente. 
«iota 
L a c a s a de los p t t f m a y l i b r o s de i s o d i s . 
NOOHES DB A L B ' S U . — ¿ E s o i e r í o q u e 
se va la So l t r !—¿Y e n á n d o es la mar-
cha? 
Como qniera que estas y otras aná-
logas preguntas reoibimos frecaente-
mente, tiempo es y a de contestar lo 
qne sabemos sobre el particular. 
Y lo que sabemos es qae sí se va 
Rosario Soler, la chinita Soler, como la 
llama un colega. 
Se embarca el p r ó x i m o d ía 20 para 
E s p a ñ a y v o l v e r á — ¡ p u e s no había de 
vo lver!—al lá para los meses de octubre 
y noviembre. 
E s decir, cuando y a haya regresado 
Vil larreal . 
Que también vuelve á Alb i su , por 
m á s que por equivocados informes, di-
ga otra cosa un c o m p a ñ e r o ea gace-
CillflS. 
Y dicho cnanto antecede, pasemos á 
dar cuenta de la función de esta no-
che. 
Se compone de Caramelo, á primera 
hors; Folvorxlla, á oont inuac iónj y co-
mo Ü Q de fiesta E l dúo de L a A f r i -
cana, 
E s noche de moda. 
P a r a que vea Fausto, nuestro cofrade 
de Patria, qne siempre tiene noveda-
des en cartera la empresa de A lb i su 
aunque no siempre aparezcan eu las 
notas de los carteles, le diremos que 
a d e m á s de Don Gonzalo de ü l l o a e s t á 
en ensayo la zarzuela E l barbero de Se-
villa y que para el lunes próx imo se 
prepara E l ba* quillero por Concha 
Martínez, amén üe otras muchas cosas 
relativas á personal y repertorio que 
por ser secretos de casa, hasta el pre-
sente, no es discreto lanzar á los vue -
los de la publicidad. 
Tieúipo habrá para decirlo todo. 
E N E L MALECÓN.—NO es solo du-
rante la tarde cuando el i l a l e c ó n se 
anima y se engalana con la presencia 
de las bellezas habaneras. 
T a m b i é n por las noches, en las pri-
meras horas de estas cá l idas noches, 
toma aquel lugar un aspecto de singu-
lar animación. 
E s nn sitio obligado de reun ión para 
tantos como salen de casa huyendo de! 
rigor del verano. 
Anoche ofrecía el Malecón un es-
pec tácu lo precioso. 
Sentados á lo largo del ancho muro 
y en los bancos y las sillas hab ía cen-
tenares de familias, distinguidas unas, 
otras modestas, en contus ión fraternal 
y s impát i ca , y todas disfrutando de la 
brisa, da esa e a i a y reconfortanie bri-
sa del mar qae recibe el cuerpo como 
ana bendic ión . 
No falta allí más qoe a n a c o s » : ' e l 
alumbrado. 
Cnos cuantos focos de laz convsrti-
rfan el Malecón en paraje delicioso, 
único é incomparable. 
Y a d e m á s de la luz ¿por q u é no fijar 
una noche de la semana para dar re-
tretas? 
L a de los miérco les en el Parque 
Central , bien podía ofrecerla la Banda 
de Pol ic ía , siquiera fuese durante el 
verano, en el favorecido y p íntoreaoo 
M a l e c ó n de San Lázaro . 
Todo el mundo lo ce lebraría . 
P A Y B B T . — C o n t i n ú a n may favoreci-
das las tandas de Payret . 
L a s dos primeras, con especial idad, 
dan á diario buenas entradas. 
E n la tercera, por lo regular o c u r r e 
l o q u e e n Alb i su y en los d e m á s tea-
tros por horas: que es tanda famil iar. 
No s u c e d e r á as í esta noche toda vez 
que por llenar las tres tandas una co-
media tan divertida como E l Señor Gu-
ra, del genial Vi ta l A z a , el mismo in-
terés d e s p e r t a r á en el p ú b l i c o todo el 
e s p e c t á c u l o . 
£}l Señor C u r a es de las obras del gó-
ñero que más partidarios cuentan en-
tre los espectadores habaneros. 
M a ñ a n a estreno de Eleoiroterapia— 
parodia del cé l ebre drama de Q a l d ó s — 
y el domingo gtan m a t i n é e con nn car-
tel v a r i a d í s i m o . 
L a s tandas siguen en Payre t como 
la primera noche. 
A peseta la luneta con entrada. 
E L ESTRENO DB A L H A M B E A . — L a 
novedad en la función de esta noche 
del E d é n Piró lo es el estreno de la zar-
zuela en un acto y cuatro c u a d r o s , li-
bro dei. popular Federico V i l l o c h y 
m ú s i c a del aplaudido y reputado maes-
tro compositor Manuel Mauri , t i tulada 
E l tranvía eléotrioo. 
L a obra, que ha sido ensayada es-
meradamente trata de un asunto de 
palpitante actualidad y es de gran 
aparato e scén ico . E n sn d e s e m p e ñ o 
toman parte principal A n g e l i t a Lato -
rre, Matilde Corona, la Ve iazco y los 
señores Regino López , Sarzo , C a s t i l l o , 
Arturo Ramírez , Ramal la l , A b a d í a , 
Morales y F e l i ó . 
L a s dos decoraciones que ha pintado 
para esta obra el c e l e b r a d í s i m o e s c e n ó -
grafo señor Ar ia s , son muy bonitas 
y o b t e n d r á n nn gran é x i t o . J o s é R a -
món Hidalgo, hábil e lectricista de es-
te coliseo, tiene á sn cargo los juegos 
de Inz e l éc t r i ca que requiere la obra. 
E l tranvía eléctrico, que irá á pri-
mera hora, l l e v a r á al moderno A l h a m -
bra^un p ú b l i c o fenomenal. 
L a s dos tandas siguientes, ó sea la 
segunda y tercera, se l l enarán* con las 
graciolas obras Oon picante y n n pi-
cante—QOH cuadros nuevos— y E l Pro-
tector. 
Bo loa iutermadids, bailes. 
C U B A . — G r a n ewi&w/ío reina é n t r a l a 
gente menuda para asistir á la prime-
ra mat inée que se yer i t i jará el do mingo 
en el teatro Cuba . 
Y a e s t á n c o l ó c a l o s caai todos los 
palcos. 
E n el programa que se combina pa-
raes ta matinée flgaran eu primara lí-
nea el cé l ebre Tunito, J u l i a Jimeno y 
Vhicharito, 
L a función de esta noche es var iad í -
sima, por lo cual aconsejamos a l que 
quiera pasar un rato agradable por 
poco dinero que se llegue al popular 
teatro Cuba . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a s e ñ o r a fea, horriblemente fea, 
pregunta á un amigo: 
— ¿ E s verdad, como dicen, qne el 
amor es ciego? 
— L o ignoro, s e ñ o r a — c o n t e s t a aqnél ; 
—pero su marido de usted debe s a -
berlo perfectamente. 
A L H A M B R A . — A las 8: Eftreno de 
la zarraela en 4 cuadros E i tranvía 
eléctrico,—A las 9: Con pioania y sin 
picante,—A las 10: E l Protector. 
SALÓN T E A T R O OUBA.— nno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a . - L o s jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p a é s de la ían 
ción. — A las ocho y cuarto. 
FRONTÓN J A I - A L A I , — E l domingo 
9 á las dos da la t a r d e - D o s partidos 
y dos qainie'as. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
Iones 3 al domingo 9 de junio, 50 
asombrosas vistas de Venecia dorante 
la vis i ta del Emperador Gai l l ermo I I 
de A l e m a n i a . — E n t r a d a 10 centavos. 
—Galiano nñmero 116. 
N. G E L A T 8 Y Ca 
108, A g n i a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
SACSN PAQOS POR E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D B C R E D I T O Y O I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
lebre Nnava York Nneya Orlean», Veraorni, Mó-
sico. San Jnan de Pnerto Rico, Londres, París, 
Bardaos, Lyon, Bayona, Hambargo, Boma, Népo-
lea, Milán, Oénova, Marsella, Havre, Li l la , Nan-
tei, Saint Quintín, Dieppe, Tcnlonaa, Venecia 
Florenola, Falarmo. Tnrin, Masino, «ta, MÍ oomc 
sobre todts las capitales y provínolas de 
B s p a ñ a é I s l a * C a n a r i a s 
n SM 1M-1K Pb 
ANUNCIOS 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: Vá-
ramelo.—A las O'IO: Polvori l la .—A las 
10 10: E l D ú o de la Afr icana. 
Gran Café d e Tacón. 
H E L A H O S 
En estos amplios, frosoos y ventilados salones, 
tan favorecidos oonEtantemente por las ftimllles 
habaneras, se sirven todos los días los siguientes 
helados: 
Narnn}n Glacó, Napolitanos, Torto-
ni's. C i m a late hizcorluulo. M e l ó n , M a -
Htry, IMttniecafto, V a i n i l l a , C r e m a tic 
chocolate, Arlef/nhi, Fresa., G u a n d b a -
n a . L i m ó n , Manyo, Zapote, A n ó n , F i -
n a y Melocotón. 
También se vende en esta oata ana magnífica 
máquina da heUr, con gran econemia de nieve. 
C 926 ; 6a-7 
. ü v i a o i m p o r t a n t e : 
Pgr este medio aviso á mis clientes y si público 
en general, dándoles conocimle lo de haber trasla-
dado la saatrerfa da Compórtela n 111, de Nicolás 
Fernández, á 1» calle del Obispo n. 40, donde ec-
oontrarán nn gran surtido de muselinas y Alpacas 
de 1? clase y toda oíase de-g&n' ros para la estación 
de verano. Los precios no tier «o noiup >tena¡a y en 
camisfría encontrar n de las últimas novedades 
pertenecientes al ramo. 
No olvidarse, Obispo 40, esquina á Habana. 
S a s t r e r í a y c a m i s e r í a L a H a b a n a . 
O B I S P O 4 0 . 
40'8 4a-7 
SE TRASPASA DN L O C A L C E N T R J C O . - L a sastrería si uada en la calle de la Habana 81, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 cualquier otro giro Icformarán en el mis-
mo local y se solicita nn camiaero. 
í r t f i 4 J 
Dr. Emilio C. de Acoata 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afecciones da la boca. COB 
guitas y operaciones de i> á 4 p. m. Gabinete A -
mistad 63. C IQ:^ 26a-4 Jn 
S e cede u n l o c a l 
con armatoste ó sin é), propio para eslsbleciniento 
al por mayor ó menudeo Habana 115 informan 
3h6) 8a-3 8d-4 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
V se hacen por medida 
B E $ 10.60 E N ADELINTE. 
Se han recibido losnobvos Modelos 
(h- Sombreros para el 
V 3-0 IRJ .A. IsT O 
A U P E T Í T P A R I S 
Obispo n. 101. T d é í o f l o 686. 
C 'OlV a-1 Jo 
StM KRZ 45 
Kealita nn gran surtido de 
ropi»8 de verano para señoras 
y c-bailüios á precios d* gan 
ge; hay de todo-, asi nomo to-
da i) a.o ae mué" - a, prendas y objetos de f tutnsia 
3857 H a - I • n 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
¡§e hscen trabajos de A b a ñ i l e -
r ía , Carpinter ía , P in lura , instala-
ciones de c'oacas, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'Reii íy 104. 
o 847 26a-4 My 
"TSFOROS ISLEÑOS, 
Dcpósilog: Rcfna n. 8 T Oficios 33,. V. Ma* 
ñ e r o . Habana. 3H48 2«a 1 Ju 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
M a d a m e F u c h e u , no p u d i e n d o a v i s a r p a r t i c u l a r m e n t e á c a d a per-
s o n a de s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , t i e n e e l guato de p a r t i c i p a r l e por eete 
m e d i o q u e h a pues to á l a v e n t a l a g r a n r e m e s a de s o m b r e r o s p a r a e l 
v e r a n o . M o d e l o s de ú l t i m a n o v e d a d , f o r m a s L a m b a l l e , C a s i v e , B a r a n * 
g é z e , M a r s a , e tc . , é i n f i n i d a d de o tras á c u a l e s m á s p r e c i o s a s . L o s pre-
c i o s d e s d e u n c e n t é n e n ade lan te . L a s e m a n a p r ó x i m a s s p o n d r á n á - l a 
v e n t a lo s s o m b r e r o s de m a ñ a n a de $ 3 , l l a m a d o s á t ener e l s u c e s o que 
t u v o e l S a i n t C y r i e n de otros a ñ o s . 
S o m b r e r o s de N a n s ú l a v a b l e s d e s d e $ 2 . 5 0 . 
B a o s s o m b r e r o s h e c h o s s i n a l a m b r e s e l a v a n p e r í e c t a m e n t e : e s e l 
s ó m b r e l o e c o n ó m i c o por e s c e l e n c i a p a r a l a s n i ñ a s . 
. A r r i s o . 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e a n v e s t i r b i e n s i n g a s t a r m u c h o p u e d e n a c u -
dir a l t a l l e r de v e s t i d o s de l a E S T R S I L . L A D B L A M O D A , a d o n d e , ade-
m á s del c h i c y de l a e l e g a n c i a e n e l corte, e n c o n t r a r á n u n trato e q u i t a -
ble, c o m o se puede v e r por los p r e c i o s s i g u i e n t e s de h e c h u r a . 
T r a j e s de p i q u é , y de n a n s ú s e n c i l l o s $ 3 . 5 0 oro. 
I d . de l a n a y de s e d a s e n c i l l o s $ 1 0 . 6 0 oro 
I d . i d . id . i d . m á s a d o r n a d o s $ 1 2 . 7 S oro. 
I d . de s o i r é e s y de b a i l e s $ 1 5 . 9 0 oro. 
I d , de g r a n s o i r é e s y de bodas? P r e c i ó l o c o n v e n c i o n a l e s . 
La cata adm'le la» tela» y lo» forros. S ^ P o r el vapor írancé» llegaron más novedades y 
sombreros. OBISPO 81. Teléfono 635 C1037 8a-4 
X j . a . V i o l e t a l 
96 O ' R E I L L Y , 96 
P L A T A M E N E S E S 
Este antiguo fabricante vuelve á ofrecer al pueblo cubano sus ar-
t ícu los inmejorables y sin temor ninguno á que nadie pueda competi-
con él en C L A S E S y P R B O I O S , sobre todo con sus cé lebres C U B I E R -
T O S D B M E T A L B L A N C O con triple baño de plata. P a r a mr.yor ga-
rant ía del públ ico ha celebrado contrato nuevo con su antiguo repre-
sentante en es t i isla y puede ofrecer un selecto surtido en servicios de 
mesa, garantizando todo lo qne se com\ re en la Sucursal Directa con la 
firma y sello de la oas3 por 20 años de duración, ejemplos existen en la 
actualidad en esta poblac ión que pueden confirmar lo dicho. 
2 , 0 0 0 CUOBiRAS, TENEDORES Y CÜCB1LL0S 
acabamos de recibir por el ú l t i m o correo, como tambiéo hermosos jue-
gos de café de 3 piezas y bandeja, comboyes de 3, 4 y 5 pomos, c u c h a -
rones, cuebaritas de cafó, cubiertos de postre, cubiertos de n i ñ o , tr in. 
chantes, palas pa/a pescado, servilleteros, porta cuchillos, tenedores 
para ostiones, (modelo nuevo) bandejas cuadrilongas de 8 t a m a ñ o s r i -
enmente cinceladas y todas oon asas y otra porción de novedades que 
bien pueden hacer una visita y quedarán satisfechos de 
LA VIOLETA, 96, O'Roilly, 96, HABANA 
É D E T O D O 1 * 
l u a r p o c d l 
A n o c h e c e r . 
L a tarde huyó como invertida aurora 
arrastrando su ii^uica de ítiego, 
y fuó extendiendo por loa campos luego 
el crespón do la noche soñadora. 0 
Los verdes prados que el ahril colora, 
entregaron su espíritu a) sosiego, 
y volvió de los campos el labriego 
echando al aire su canción sonora. 
Vibraron en los valles las esquilas; 
el grillo preludió bajo la mata, 
y las auras quedáronse tranquilas. 
Plegó 'a luz sua velas de escarlata, 
y al apagar ei cielo sus pupilas, 
rodó ona perla de brillante plata. 
Salvador Pueda. 
A t i a r / t - a i n a . 
(Por G a a t a v o / 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de ana encantadora 
señorita de Marianao. 
C h a r a d a , 
(E . P. V.) 
Allá en loa tiempos de antaño 
vi un p r ima cuarta dos tres, 
que vivía acompañado d 
de un gracioso aragonés. •->?. 
Este tenía una hermana H\ 
llamada tercera cuarta, 
pequeña cual un cuarta p r ima , 
pero p r ima dos tres cuarta. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por J . Vocal . ) 
9 1037 a8-3 
S i l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 7 
6 4 
8 9 G 2 9 7 0 
9 7 
9 2 
8 4 5 G 1 7 8 
5 4 
5 8 G 4 1 7 2 
8 5 G 4 1 7 8 5 
3 8 G 8 3 8 9 2 
8 1 6 7 5 6 8 5 
1 2 5 8 
3 4 5 2 
8 5 6 8 
9 0 6 8 
1 7 6 8 
2 1 
7 ] 
Sustitúyanse los nómeros por lotras, da 
manera que en cada línea, horizontalmon-
te, forme lo si^uiíente: 
1 Nombre de varón. 
2 Nota musical. 
3 Pronombre. 
4 Nombre de varón. 
5 Participio. 
6 Afirmación. 
7 Nación europea. 
8 Pronombre. 
9 Nombre de varón. 
10 Provincia española. 
11 Pueblo d-í Cuba. 
12 En las bellas artea. 
13 Nombre de mujer. 
14 Profesión, 
15 En las reses. 
16 En la móaica. 
17 Nombre de mujer. 
18 Tratamiento. 
19 Verbo. 
R o m b o . 
(Por Juan Laaas.) 
4» 
^ ̂  * * 
+ * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 ün traidor. 
4 Para igualar. 
5 Consonante! 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
4* *|* «I* «{• 
* * ^ * 
•j . -4» 4. ^. 
Suatitur los signos por letras para obta» 
ner en cada línea, horizontal y vertical* 
mente, lo siguiente: 
1 Rio. 
2 Nombre de mujer. 
3 Reclutamiento. 
4 Arrojo, atrevimiento. 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
F I L O M E N A H E R N A N D E Z , 
Al Jeroglífico anterior: 
E N F A D A D O . 
Al Rombo anterior. 
A 
A M A 
A L E R O 
A M E R I C A 
A R I Z A 
O C A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
L D G O 
ü R A L 
G A T A 
O L A S 
Al Terceto de sílabas: 
M E L E N A 
L E V I T A 
N A T A L I A 
hnpwla y BiffrMlipii del DIARIO DE LA EAliLU. 
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